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1.05. Las piadas 
1.06. Excursión al Pui-Moné 
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2.01. Desde la Secretaría 
2.02. Notas sociales y culturales 
2.03. Dos apuntes sobre la naturaleza 
2.04. Responsabilidades en la montaña 
2.05. Noticias sobre Carlos Pauner 
2.06. Montañeros de Aragón en el Manaslu 
2.07. Presentación del nuevo Equipo Español de Alpinismo 
2.08. EEA: concentración en el valle de Tena 
2.09. Carta a los clubs de la FAM 
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III SECCIONES CULTURALES 
3.01. 80 Aniversario: anexo bibliográfico sobre Montañeros 
3.02. 80 Aniversario: entrevista a Luis Aliaga 
3.03. Nuestros autores y sus libros: Montañeros de Aragón, 75 años de 
montañismo (1929-2004) 
3.04. Un texto para el cierre: Raymond d’Espouy 
 
 
I ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para mayo-junio de 2009 
 3 de mayo: Ibón de Sen, San Juan de Plan. 
 10 de mayo: Pui-Moné, sierra de Santo Domingo. 
 11 al 15 de mayo: XXXIII Semana de la Montaña, proyecciones y 
conferencias. 
 16 de mayo: Marcha nórdica. 
 16 de mayo: Visita Bodegas Rioja Alavesa. 
 Mayo-junio de 2009  ı  Nº 8 (IVª ÉPOCA) 
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 17 de mayo: Peñaflor, Pino Guitón. 
 17 de mayo: Faja Racún, Ordesa. 
 20 de mayo: Asamblea General Ordinaria. 
24 de mayo: Muela de Horcajuelo, Talamantes. 
 24 de mayo: Faja Racún, Ordesa (Asociación de la Prensa de Aragón). 
 31 de mayo: Sendero Ibérico Soriano. 
 
 7 de junio: Canal de Izas, Formigal. 
 7 de junio: Marcha de Veteranos (FAM). 
 14 de junio: la Basa de Mora, Plan. 
 20 de junio: Marcha nórdica. 
 20-21 de junio: picos del Infierno, Panticosa. 
21 de junio: Ranillas, Partinchas. 
 28 de junio: Llena del Bozo, Aragüés del Puerto.  
 
 
1.02. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 
Se convoca a todos los socios a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar en la Sede social (Gran Vía 11 bajos, Zaragoza) el miércoles día 
20 de mayo de 2009 a las 19:00 h en primera convocatoria y a las 19:30 h en 
segunda, con arreglo al siguiente Orden del Día: 
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior (21 de mayo de 
2008). 
2.- Informe del Presidente. 
3.- Memoria Anual de Actividades 2008. 
4.- Liquidación del presupuesto de 2008, balance del ejercicio y cuenta 
de pérdidas y ganancias. 
5.- Aprobación del presupuesto de 2009. 
6.- Ruegos y preguntas. 
La documentación a la que se refiere este Orden del Día podrá 
consultarse en Secretaría durante los quince días naturales anteriores a la 
celebración de la Asamblea. 
 
Ramón Tejedor Sanz 
Zaragoza, 20 de abril de 2009 
 
 
1.03. Memoria de las últimas actividades 
 22 de febrero de 2009: como alternativa a la ascensión a la Mesa de los 
Tres Reyes por problemas en los accesos, se contraprogramó otra al pico de 
Erata (2.005 m), realizada con raquetas de nieve. Se encargaron de sacarla 
adelante Luis Aliaga y Carlos Hermosilla. Esta actividad con 52 participantes 
arrancaría a las 09:50 h desde el túnel del Cotefablo: por el GR-15, ganaron el 
collado de Otal; cuando alcanzaron el pico de Yésero incluso salió el sol para 
saludar… Un grupo llegó a la cima prevista, para descender todos sin novedad 
sobre las 16:30 h, con el clima empeorando de forma evidente. 
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 1 de marzo de 2009: Ana Gracia y Carlos Hermosilla guiaron a los 39 
inscritos para una marcha por la Partacua con raquetas de nieve. A las 10:15 
h, salió el grupo de Piedrafita bajo un cielo muy cubierto. Una mejoría del día 
les permitió llegar a ibón de Tramacastilla a las 13:50 h, accediendo a 
Tramacastilla en grupos entre las 16:30 y las 17:40 h. 
 21 de marzo de 2009: marcha nórdica por cuenta de Pedro Pallás. En 
esta ocasión, cubrirían el itinerario Vadorrey-Cartuja de Aula Dei. Partiendo del 
embarcadero de Vadorrey a las 09:00 h, pasarían hasta el Parque de la 
Desembocadura del Gállego y su Pasarela de Santa Isabel, hasta avistar la 
Lenteja de San Juan, cerca de la Cartuja. Un trayecto cercano a los 17 km. 
 22 de marzo de 2009: Miguel Ángel Gil condujo a los 52 participantes en 
la marcha Villamayor-barranco Salado. Con salida a las 09:00 h, una actividad 
de las Mañanas de domingo con mochila, catalogada como fácil, con 150 m de 
desnivel. Se comenzó a caminar desde el cementerio de Villamayor, para 
visitar la Sabina Centenaria; desde el cruce de Valdeatalaya, se regresó al 
punto de partida. Un total de marcha 4 h con bastante sol.  
 29 de marzo de 2009: excursión Calcena-Talamantes, llevada a buen 
puerto por María Jesús Escuer y José Luis Martín. Sus 42 integrantes, tras 
almorzar en Morata, arrancarían la marcha desde Calcena. Abrieron boca 
subiendo hasta la ermita de San Cristóbal por el PR-Z-8, que les brindó 
excelentes vistas a pesar de los nubarrones. El regreso se completaría por el 
GR-90 y el collado de Somero. Un fuerte ventarrón forzó a buscar cobijo por la 
ruta del barranco de Valdeplata, por lo que sólo 8 personas ganaron el pico de 
la Tonda. 
 5 de abril de 2009: excursión por la sierra de Leyre, de la mano de Luis 
Martín y José Luis Grasa. Sus 54 candidatos realizaron una actividad entre las 
07:00 y las 18:00 h, en un itinerario circular de dificultad media y por 
senderos poco marcados. Se saldría del Monasterio, para avanzar hacia la 
cañada de los Roncaleses, el Portillo de Leyre y la Cueva del Oso, con 700 m 
de desnivel. 
 18 de abril de 2009: nueva actividad de marcha nórdica guiada por Pedro 
Pallás. Un itinerario de 16 km en casi 4 h: Meandro de Ranillas; Parque del 
Agua; puente del Tercer Milenio; Camino de Monzalbarba…, y retorno al Parque 
del Agua por la ruta de los Sotos.  
 19 de abril de 2009: se celebró la Marcha de Regularidad VI Trofeo 
Jerónimo Lerín. Esta vez, en el trayecto Loarre-Bolea y según el siguiente 
programa: 07:30 h, salida del Paraninfo; 09:00 h, llegada a Loarre; 10:00 h, 
salida de la primera patrulla; 17:30 h, entrega de trofeos; 19:00 h, regreso en 
los autobuses. Todo un éxito para sus organizadores: el autobús lleno, un día 
de clima agradable y una hermosa marcha de 5 h por el poco conocido 
barranco de San Cristóbal. 
 
 
1.04. Otras actividades de nuestros socios 
 Del 26 de febrero al 8 de marzo de 2009, dos socios de esta Casa 
planeaban realizar una interesante colección de escaladas en Escocia. Así, Abel 
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Barcina y Rubén Gómez pretendían degustar el hielo de diversos corredores del 
sector del Ben Nevis (1.343 m): una serie de rutas agrupadas bajo el nombre 
de “Whisky con hielo”. Sin embargo, el mal tiempo aguó su empresa, de la que 
sólo sacaron adelante la ascensión al Ben Nevis. 
 Recientemente, varios miembros de nuestra Entidad han realizado 
Cursos de Formación con la Federación Aragonesa de Montañismo. Por un lado, 
en el Curso de Monitores de Base coordinado por Alberto Juan, participaron 
como alumnos: Susana Gracia, David Cortina y José Luis Aragonés. Además, al 
de Alta Montaña asistió Mario Orleáns, y al de Escalada Francisco Burillo. Todos 
ellos, impartidos desde las instalaciones de la Escuela Aragonesa de 
Montañismo de Benasque. 
 
 
1.05. Las piadas 
Las actividades de este número vienen centradas en los miembros del 
Centro de Tecnificación de Aragón y en Manu Córdova, como no podía ser de 
otro modo. 
En el Midi d’Ossau, David Castillo junto a Edu, escala la bonita y 
mantenida goulotte “Guignol’band”. Y junto a Javier Pérez y a un amigo 
catalán la “Canaleta Santa Coloma”. 
De nuevo David, junto a Juan Corcuera y Dani Franco, hacen una 
invernal de las buenas, el Pilar de Embarradère a la Norte del Midi d’Ossau. 
Más información en el Anuario de inminente publicación. 
También el Pilar de Embarradère ha visto la ascensión invernal de Manu 
Córdova, junto a miembros del Equipo Español de Alpinismo. Con Manu 
encadenando en libre todos sus largos. 
En Peña Telera, el raramente formado en los últimos años corredor 
“Watade”, ha sido ascendido por David Castillo, Javier Pérez y Abel. 
En la Peña Forato, Manu escala las vías del “Pastor” y “Leandro Arbeloa”, 
y David Castillo a su vez sube también por esta última. 
Ya en los Alpes, el Centro de Tecnificación de Aragón realiza un viaje en 
la Semana Santa., donde Dani Bull, Edu y Javier Pérez escalan la cara Norte de 
las Droites por la vía “Ginat” y por otra parte, Juan Corcuera y Dani Franco 





1.06. Excursión al Pui-Moné 
Como ha podido apreciarse en la actualización del Calendario, para el 
próximo día 10 de mayo se hará una excursión a Pui-Moné; por problemas 
más bien técnicos, se ha cambiado la que estaba programada.  
La ruta  será: Luesia-Pui Moné-Biel; es una actividad de Senderismo, una 
travesía agradable, por zonas de hayas, y muy agradecida, con un paisaje 
espectacular, porque desde esta cima se divisa la sierra de Santo Domingo y, 
al fondo, el Pirineo, que este año está tan bonito, con sus cumbres 
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nevadas. Con un poco de suerte, divisaremos el Bisaurín.  También se ve la 
sierra de Leyre, el Moncayo, y  buena parte de esa  zona  de Cinco Villas. 
 Hay que destacar que se pasa por un punto que se llama Fuente del 
Pueyo, donde hay una placa dedicada a Santiago Sagaste, el pirineísta de Egea 
fallecido en el Dhaulagiri hace dos años.  
La bajada se hace hacia Biel, por un sendero arbolado, frondoso y fresco. 
Se termina en la bonita localidad de Biel, donde además de refrescarse, y 





1.07. XXXIII Semana de la Montaña 
Martes, 12 de mayo. 
Expedición femenina al Kilimanjaro (5.895 m), por Beatriz Gracia 
Sanmartín, Blanca Latorre Vila, Carolina Chóliz del Junco, Myriam García 
Villacampa y Teresa Gazo Albar. 
El pasado 7 de septiembre de 2008, cinco socias de Montañeros de 
Aragón hicieron cima en el techo de África, el Monte Kilimanjaro, de 5.895 m 
de altitud, que se encuentra situado en Tanzania, muy próximo a la frontera 
con Kenia. Previamente, y para favorecer una correcta aclimatación, 
ascendieron al Pequeño Meru (3.820 m) y al Monte Meru (4.566 m). 
De entre las cinco opciones posibles de ascenso y las dos de descenso, 
se decidieron por dos vías, cada una de un único sentido: la Machame, como 
ruta de ascenso, y la Mweka, para el descenso. Se trata de dos rutas poco 
transitadas ya que, por una parte, el recorrido es más largo y, por otra, no 
cuenta con las comodidades que pueden ofrecer los refugios-cabañas ubicados 
en los campamentos instalados a diferentes alturas sino que la pernocta se 
realiza en tiendas de campaña. 
 
Expedición al Monte Elbrus (5.642 m), por Daniel Aured, Diego 
Bartolomé, Enrique Colás y Fernando Colás. 
El pasado mes de julio, cuatro jóvenes socios de Montañeros de Aragón 
nos embarcamos en un campamento internacional organizado por la 
Federación Ucraniana de Montañismo y la Comisión de Juventud de la UIAA, 
dentro del calendario de eventos Global Youth Summit 2008. El lugar elegido 
un año más para llevar acabo las actividades fue la cordillera del Cáucaso, 
concretamente el valle de Baksan. Esta región se caracteriza por estar en 
frontera con Georgia, por lo que cuenta con una fuerte presencia militar. Sus 
montañas, mucho más salvajes e inexploradas que las de nuestra Europa 
continental, rondan los 4.000 m y se rodean de un encanto y una soledad 
difíciles de encontrar en nuestras cordilleras. Se respira un ambiente de 
alpinismo por los cuatro costados, lejos de las masificaciones, los paquetes 
turísticos y los centros vacacionales que deterioran y desdibujan las montañas 
que solemos frecuentar. 
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Miércoles, 13 de mayo. 
Mis aventuras, por Leo Houlding. 
El inglés Leo Houlding ha sido un verdadero niño prodigio del alpinismo. 
Desde sus inicios en las paredes británicas del Peak District, donde ya 
consiguió siendo muy joven ascender vías super expuestas hasta la liberación 
de vías en paredes míticas como el Capitán en el valle de Yosemite, o el Pilar 
Casarotto del Fitz Roy ha tocado casi todas las facetas de la montaña y 
siempre al máximo nivel. 
Un accidente grave le dejó fuera de juego una buena temporada 
intentando la supuesta vía de la primera ascensión al Cerro Torre; la razón de 
su caída fue el no querer ayudarse de una antigua cuerda fija colocada en la 
ruta, pues él iba escalando en libre. Con esto se puede ver su filosofía del 
mundo de la montaña, forzar al máximo en un estilo ligero y limpio. 
El salto base es una de sus actividades que más practica y la cual ha 
llevado al extremo e incluso se le ha visto por la cima del Everest formando 
parte de una expedición que seguía las huellas de Mallory e Irvine, los 
supuestos primeros ascensionistas. 
En suma, Leo es una figura mundial del montañismo y además 
mediática, pues en su país ha contado con su propio programa de televisión. 
Jueves, 14 de mayo. 
Expedición al Polo Sur, por Chus Lago. 
María Jesús Lago Rey, nacida en Vigo (Pontevedra) el 25 de diciembre de 
1964, se convirtió el 26 de mayo de 1999 en la primera mujer española y 
tercera del mundo en escalar el Everest sin ayuda de oxígeno artificial. 
Su última aventura le ha llevado al Polo Sur. Tres años de entrenamiento 
realizando alguna travesía por Groenlandia y 1.130 kilómetros recorridos hasta 
el Polo Sur. Se ha convertido en la primera española que alcanza dicho punto 
tras 59 días de casi completa soledad exceptuando la compañía de su trineo, 
las trazas de otros esquís y un reasbastecimiento de comida con avioneta. 
 
Viernes, 15 de mayo. 
Póker de ases en El Capitan (Yosemite), por Adolfo Madinabeitia. 
Escalador vitoriano, especialista en la escalada de grandes paredes. Su 
experiencia le ha llevado a ascensiones en montañas verticales donde es 
necesario pasar muchos días en la pared, como la del Salto del Ángel en 
Venezuela; la segunda repetición del Espolón de los noruegos a la Gran Torre 
de Trango y la apertura de una vía en el Amin Brakk, ambas en el Karakorum; 
o a la escalada del mítico Capitan del californiano valle de Yosemite por doce 
vías diferentes. Adolfo nos mostrará una película de estas últimas escaladas, 
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1.08. Anuario 2008-2009 
 Este mismo mes de mayo, estará listo nuestro Anuario 2008-2009, que 
todos los socios podrán pasar a recoger, de forma gratuita, por Secretaría. Su 
responsable, Quique Gracia, nos ha pasado el sumario: 
 Saludo del Presidente. 
Expedición al Elbrus, por Fernando Colás. 
Expedición al Kilimanjaro, por Blanca Latorre. 
Treking al Himalaya y ascensión al Stok Kangri, por Luis Aliaga. 
Cara Norte del Dru, por Jorge Duerto. 
Escalar en Taghia, por Juan Corcuera. 
Hielo en Dolomitas, por Txomin Matienzo. 
Pilar de Embarradère en invierno, por David Castillo. 
Repetición de La ruta de Shakelton en Izas, por Simón Elías. 
Expedición al Dhaulagiri, por Javier Pérez. 
Aperturas de dos vías en Riglos, por Armand Ballart. 
Hielo en Écrins, por Juan Corcuera. 
Treking en Georgia, por Txomin Matienzo. 
Montañas de Suiza, por Ramón Tejedor. 
El pico Boum, por Chema Agustín. 
Dos vías clásicas en el valle de Aísa, por Chema Agustín. 
Expedición al Tengkanpoche, por Manu Córdova. 
Cinco vías con denominación de origen Aragón, por Juan Corcuera. 
Escuela de Escalada de Montañeros de Aragón. 
Rescate en el Aspe, por Jesús Vallés. 
Lie Lavate, por José Antonio Sierra. 
Los infantiles del club, por Miguel Martínez. 
La senda de Camille, por Claudia Rubio. 
Henry Russell y Montañeros de Aragón, por Marta Iturralde. 
Los inicios pirenaicos del esquí, por Alberto Martínez. 
50 años de la primera invernal al Cotiella, por Julián Gracia. 
Concurso de fotografía. 
La biblioteca dice, por Ricardo Arantegui. 
Recordando a Pany, por Agustín Faus. 





II NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Desde la Secretaría 
 Quienes se hayan acercado por nuestra Secretaría, habrán podido ver 
que en dicho mostrador se encuentra a su disposición, encuadernado en un 
rojo chillón bien visible, un dossier con toda clase de informaciones 
interesantes: los Estatutos, la Normativa, los precios de abonos de esquí, 
algunas noticias de la FAM y largo etcétera. 
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 Ni que decir tiene, hojear dicho dossier es una buena manera de hacer 
más amena la espera cuando hay cola ante la Secretaría. Sin embargo, parece 
más razonable dejar las gestiones en la misma fuera de la tarde del jueves, 
que es cuando se producen las mayores acumulaciones de socios. Los lunes, 
martes, miércoles y viernes, el ambiente sosegado que por allí se respira 
produce fuerte contraste… 
 El bar de los martes parece que se va asentando, pues cada vez acuden 
más socios para degustar, con horario similar al de los jueves, las excelentes 
tapas que nos presenta Mariví Árbex. 
 Recientemente, en el salón de nuestra Sede se han colocado unos 
marcos en los que es posible exponer imágenes de montaña. Así, quienes 
deseen colgar sus fotos, pueden hacerlo tras contactar con Nieves o Nuria en 
Secretaría, o con nuestro bibliotecario, Ricardo Arantegui. En la actualidad, 
permanecen en la sala algunas vistas procedentes del último Concurso Miguel 
Vidal de Fotografía. A quienes estén interesados en la obra pictórica de Chema 
Agustín, les recomendamos que permanezcan atentos en las próximas 
semanas… 
 En cuanto a la renovación gratuita de nuestros carnets emprendida 
desde este mes de enero, arroja un total de 275 socios de Montañeros que ya 
han pasado por Secretaría para actualizarlo. Recordamos a quienes todavía les 
falte este trámite que eviten los jueves, pues tomar la fotografía digital roba 
un poquillo de tiempo… 
 Tema de visitas a nuestra Web: según los últimos datos facilitados por 
Jennifer Marín, en el pasado mes de enero hubo 1.918 visitas, que pasaron 
hasta las 1.527 en febrero y las 1.689 en marzo. 
 
 
2.02. Notas sociales y culturales 
Hemos de abrir las noticias sociales con una no demasiado buena…, pero 
que podría haber sido peor. En el mes de marzo, Julián Vicente sufrió un 
accidente mientras esquiaba con unos amigos en Formigal. Lo que parecía una 
caída sin complicaciones, terminó en una fractura doble fémur…, ¡de la que 
esperamos se recupere pronto! Por suerte, el propio Nanín se percató sobre el 
terreno de la seriedad de su rotura, negándose a que quienes le socorrieron en 
primer término trataran de ponerle el hueso en su sitio, lo que hubiese podido 
agravar la lesón. 
Seguimos en cierto modo en el apartado de policlínica… Desde aquí, le 
enviamos unas líneas de ánimo a Ricardo Martirena, quien en el mes de abril 
se tuvo que someter a una operación de cadera bastante complicada. Por lo 
que nos han contado los amigos que se han acercado para interesarse por su 
salud, Ateno se recupera estupendamente… Nada, nada: una convalecencia 
sosegada, ¡y de nuevo al monte! 
Cambio de tercio. A comienzos de este 2009, la Real Academia de la 
Historia dejó cerrada su lista para el nuevo Diccionario Biográfico Español. El 
supervisor para su sección de temas de montaña, Iván Moreno, comunicó que 
a las entradas ya comentadas en nuestro BD04, había que añadir una más que 
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atañe a este Club: Ursicinio Abajo. ¡Nuestra enhorabuena por tu inclusión, 
Ursi! 
El 8 de marzo pasado, Día de la Mujer Trabajadora, una socia nuestra, 
Marta Iturralde, tuvo cancha dentro del programa radiofónico “Tierra de 
Aventuras” de Aragón Radio. Su amable presentador, Alejandro Silva, nos ha 
pasado el enlace para que la escuchemos hablando sobre las mujeres 
pirineístas: http://www.aragonradio2.com/podcast.aspx?id=8380
Dentro de las conferencias destacables de socios de esta Casa, hay que 
citar la de Jesús Vallés, titulada: “Bolivia y la Cordillera Real: escalando el 
Illimani”. Fue el 31 de marzo pasado, a las 19:30 h y en el bar El 
Atrapamundos de la calle Mefisto. Para arroparlo, por dicho local se vieron 
rostros conocidos de Montañeros como Gonzalo Albasini, Rosa del Cacho, 
Fernando Orús, Goyo Martínez-Villén, Marta Iturralde o Alberto Martínez. Al 
término, se solicitaron colaboraciones para la revista “El viajero solidario” 
(
. 
Recientemente, el Centro Aragonés de Barcelona cumplió cien años de su 
fundación. Por tal motivo, ha enviado a diversas asociaciones significativas de 
Aragón unas serigrafías del pintor Jorge Gay. Su vicepresidente tuvo la 
deferencia de obsequiar una a Montañeros de Aragón, que en estos momentos 
se halla enmarcándose para ser colgada en el despacho del Presidente: desde 
aquí, agradecemos el detalle y felicitamos a los aragoneses de la Ciudad 
Condal.  
www.elviajerosolidario.es; elviajerosolidario@yahoo.es). 
Una proyección venidera para anotar en la agenda: “Stok Kangri”, de 
Luis Aliaga y Fernando Pardos. Será a las 20:00 h, en el Centro Cívico Isaac 
Valero de Casablanca, en la calle Viñedo Viejo nº 1. ¡Acudid para acompañar a 
nuestro responsable de Montañismo! 
Y otro audiovisual que está por llegar: el de Jesús Yarza y Jesús Vallés, 
para el 26 de mayo a las 20:00 h y en nuestro Club, con el título de: 
“Expedición de Veteranos a la Cordillera Real de Bolivia”. Una fecha todavía por 
confirmar: atentos al panel de la Sede o a nuestra Web. 
Este 30 de marzo, nuestro prolífico Alberto Martínez fue galardonado con 
el XI Premio de Investigación Histórica Villa de Sallent, por parte del referido 
consistorio y el Instituto de Estudios Altoaragoneses. En esta ocasión, la quinta 
(ya ganó el V, VII, VIII y X), por un trabajo sobre las ascensiones por el valle 
de Tena durante su llamada Edad de Oro: 1927-1936. Quienes deseen 
conocer, por ejemplo, las andanzas del guía Eustaquio Urieta, las primeras 
escaladas por las crestas del Diablo, de Costerillou y Noroccidental, o los 
detalles de la construcción del refugio de Alfonso XIII, sólo tienen que esperar 
la próxima publicación del libro. En su interior, el nombre de Montañeros de 
Aragón aparece profusamente… 
Siguiendo con el mismo tema, añadir in extremis que el acto de entrega 
del Premio Villa de Sallent tuvo lugar en el Salón de Actos del ayuntamiento 
sallentino el 25 de abril, a las 19:00 h. Además del galardonado Martínez 
Embid, asistieron: por parte del consistorio, su alcalde, Ignacio Urieta, así 
como el concejal de cultura, Pedro Urieta; representando al IEA, José Antonio 
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Cuchí y Antonio Turmo. Por la sala se pudo ver igualmente a Mariano Fanlo, 
Eustaquio Urieta, Carmelo Royo, Toni Martí, José Luis Sánchez, etc. 
Otro socio que ha sido galardonado: el 27 de abril a las 19:00 h en la 
Biblioteca de Aragón, José María Barceló fue distinguido con un Premio Búho 
2008, otorgado por la Asociación Aragonesa del Libro. Un justo reconocimiento 
por su labor de diecinueve años en Obra Social y Cultural de Ibercaja. 
Para finalizar, hemos de informar de que a mediados del mes de mayo, 
se hará público el nombre de los ganadores del II Premio Santiago Sagaste 
Ayesa de Registros Periodísticos. Una generosa representación (siete socios) 
de nuestro Anuario 2007-2008 se ha presentado al mismo: desde aquí, 
¡deseamos mucha suerte a nuestros amigos! 
 
 
2.03. Dos apuntes sobre naturaleza 
Por un lado, nuestro activo consocio Eduardo Martínez de Pisón, acaba de 
publicar un nuevo libro, Miradas sobre el paisaje (Biblioteca Nueva, 2009), del 
que hemos obtenido una reseña, que nos apresuramos a reproducir aquí: “El 
paisaje que ve el autor es a la vez personal y filtrado por la perspectiva y el 
saber del geógrafo. Es, al mismo tiempo, un mirar hacia dentro, hacia los 
conceptos y las experiencias, y hacia fuera, a la belleza, condiciones y 
problemas de las formas del mundo. Este libro muestra así un ejercicio 
intelectual múltiple para asir, comprender y explicar los paisajes reales, es 
decir, los lugares y sus imágenes, especialmente algunos preferidos, a través 
de sus configuraciones y representaciones. Esta obra agrupa piezas de una 
extensa narración por entregas, otorgándolas el sentido final de su 
complementariedad y coherencia. Como la vida, es un viaje que engrana una 
sucesión de escenas. El paso del tiempo en el paisaje, su emplazamiento entre 
territorio y cultura componen la primera parte del libro. En una segunda 
mirada los lugares van apareciendo como en un camino de peregrinación en el 
que, mientras descubrimos los paisajes, éstos nos descubren a nosotros. 
Eduardo Martínez de Pisón es profesor emérito de Geografía en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Por sus estudios y enseñanzas sobre teoría, método y 
práctica de la geografía del paisaje y por su defensa de los paisajes de 
montaña recibió, en 1991, el Premio Nacional de Medio Ambiente. Es director 
del Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria”. 
 Además, no podemos dejar pasar el evento organizado por la Fundación 
Hospital de Benasque: las “Jornadas de Ornitología Pirenaica: aves de bosque 
y alta montaña del Parque Nacional Posets-Maladeta”. Transcurrirán el 20-21 
de junio de 2009, según esta descripción que nos han hecho llegar: 
“Excursiones guiadas y nociones sobre la identificación de aves en el corazón 
del Parque Natural Posets-Maladeta, visitando a pie distintos rincones del valle 
de Benasque donde se pueden encontrar las siguientes aves: águila real, 
quebrantahuesos, piquituerto, perdiz pardilla, verderón serrano, camachuelo, 
pinzón vulgar, colirrojo tizón, mirlo capiblanco…, además de manadas de 
sarrios y marmotas. Presencia en las inmediaciones de urogallo, perdiz nival, 
treparriscos y mochuelo boreal. Reconocimiento de cantos y reclamos, charla-
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conferencia y mesas de anillamiento científico”. El precio con alojamiento son 
150 €; sin alojamiento es de 30 €. Para más información y reservas: 974 552 
012; info@llanosdelhospital.com; www.llanosdelhospital.com. 
 
 
2.04. Responsabilidades en la montaña 
 Un tema que preocupa a la actual directiva es el de los seguros y  
responsabilidades durante las actividades de Club. Así, respecto al primer 
tema, hay que informar de la existencia, para algunas de las actividades que 
se realizan, de certificaciones por parte de FIATC Seguros como la firmada por 
Jesús I. Marqués García, su director, con fecha 25 de febrero de 2009: 
“Los Montañeros de Aragón club Deportes Básicos, con CIF G-
50.149.657, tiene suscrita póliza de seguro de Accidentes número 432.417, 
para los participantes en la Marcha con Raquetas de Nieve a realizar el día 01 
de marzo de 2009 en Piedrafita de Jaca-La Partacua-Tramacastilla de Tena y 
de la que se adjuntará listado de participantes. 
Dicha póliza tiene las siguientes Coberturas y Prima: 
Muerte: 3.000,00 €. 
Invalidez: 3.000,00 €. 
Asistencia Sanitaria: Ilimitada en centros concertados en la póliza 
de la Federación Aragonesa de Montaña (Clínica Montecanal). 
Prima por participante 1,00 €”. 
 
 Siguiendo por estos mismos derroteros, decir que quien desee participar 
en alguna de nuestras actividades, ha de estar de acuerdo con ciertas 
premisas, tal y como constan en el recibo que se expende en Secretaría:  
1º Asumo que la actividad que voy a realizar es de riesgo. 
2º Debo seguir obligatoriamente las indicaciones del 
monitor/responsable. 
3º No tengo ningún impedimento físico grave o de tipo post-operatorio 
que pueda repercutir negativamente en el correcto desarrollo de la actividad. 
4º La actividad que voy a realizar empieza en el momento en que se 
comienza a andar hasta el regreso al medio de transporte, 
responsabilizándome de todo lo que haga en el transcurso del viaje a la zona 
donde se desarrolle la actividad. 
5º Estoy informado de todos los detalles referentes a la actividad 
programada: material, itinerario, dificultad, horarios… 
 
 Por añadidura, en dicho recibo puede leerse el siguiente texto, que todos 
los participantes han de estudiar con atención y comprender: 
“Las actividades en la montaña no están exentas de riesgo, por lo que 
cada persona es la responsable de su propia seguridad. La responsabilidad del 
club se limita a la puesta a disposición de las personas inscritas de los medios 
de transporte adecuados y el establecimiento de los horarios. Los participantes 
asumen la responsabilidad de todos sus actos. 
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”La colaboración en la organización de excursiones se realiza por socios 
del club.  Los colaboradores podrán modificar las excursiones en función de la 
climatología o por las malas condiciones del itinerario. Los participantes se 
comprometen a seguir obligatoriamente las indicaciones del 
monitor/responsable. 
”Para tener cubierto con carácter individual el riesgo de accidentes y 
disfrutar de otras ventajas existe la licencia de la FAM. Existiendo igualmente 
en algunas actividades del club el seguro de día. 
”La participación en excursiones colectivas organizadas por Montañeros 
de Aragón supone el conocimiento y aceptación de las normas. 
”El club queda eximido de  toda  responsabilidad”. 
 
 
2.05. Noticias sobre Carlos Pauner 
Como el grueso de nuestros socios ya sabrá, Carlos Pauner ha 
comenzado este año pisando fuerte. Arrancó con la presentación del 
audiovisual “Cara y cruz en el Himalaya. Dhaulagiri-Lhotse 2008. Una 
producción de Carlos Pauner y la TVAA”. El acto, al que asistieron tanto el 
protagonista como el responsable de su filmación, Javier Pérez (asimismo socio 
nuestro), tuvo lugar el 22 de enero en el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Ibercaja del Patio de la Infanta. Hubo llenazo y mucha gente se quedó sin 
poder asistir a dicha proyección, al saturarse el aforo de la sala, de 400 
espectadores. Entre los presentes en esta última filmación del tandem 
Pauner/Pérez, la prensa local destacó a: Juan Alberto Belloch, Ramón Tejedor, 
Fernando de Yarza, Álvaro Burell, Luis Gil y largo etcétera. 
Quienes no pudieron ver esta primicia, dispusieron de una segunda 
oportunidad el 7 de abril, fecha en que se emitió este “Cara y cruz en el 
Himalaya” en Aragón Televisión. 
Pero éstas, sus peripecias en el Dhaulagiri y el Lhotse de la primavera de 
2008 (ver nuestros Anexos del BD02 y DB03), son ya agua pasada… En la 
actualidad, Carlos Pauner y Javier Pérez se hallan inmersos en una nueva 
aventura, con otro ochomil en su centro de mira: el Manaslu (8.163 m). Esta 
expedición de dos de los nuestros ha obtenido un amplio seguimiento 
mediático, destacando lógicamente los avances de Aragón Televisión; sirvan 
igualmente como ejemplo las crónicas servidas hasta la fecha desde Heraldo 
de Aragón: 
“Su novena gran cima” (24 de marzo). 
“A medio camino” (2 de abril). 
“A los pies del Manaslu” (7 de abril). 
“Puya, nieve y más nieve” (8 de abril). 
“Susto en el Manaslu” (10 de abril). 
“Lo peor que me temía ha ocurrido” (12 abril).  
“La expedición de Pauner alcanza el campo I” (13 de abril). 
“Nuevos campos y nuevos compañeros” (15 de abril). 
“De nuevo brilla el sol” (20 de abril). 
“Visto y no visto” (23 de abril). 
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“Carlos Pauner retrasa el ataque a la cima” (27 de abril). 
  
 Las últimas noticias de nuestros amigos son que se hallan inmersos en 
una retirada tras haber estado a 60 m de la cima del Manaslu. Por nuestra 
parte, estamos reuniendo todas sus crónicas para brindarlas a nuestros 
lectores en el Anexo del próximo Boletín Digital (BD09). 
 
 
2.06. Montañeros de Aragón en el Manaslu 
Como es bien sabido, Javier Pérez es el otro socio nuestro que acude al 
Manaslu, ejerciendo como cámara de altura para Aragón Televisión. Justo el 23 
de marzo, tuvo la amabilidad de dejarnos un mensaje de despedida, que 
reproducimos a continuación…, ¡no sin antes desearle mucha suerte, lo mismo 
que a Carlos!: 
“En unas horas, comenzamos una nueva aventura en el Himalaya nepalí. 
Esta tarde volamos a Katmandú, en Nepal. 
Esta vez, se trata del Manaslu de 8.163 metros, la octava montaña más 
alta del mundo. 
Uno mis pasos a los de Carlos Pauner, en su proyecto de subir a las 
catorce montañas de más de 8.000 metros que existen. Echando la vista atrás, 
ya hemos unido esfuerzos en el Broad Peak, K2, Everest, Dhaulagiri y Lhotse... 
Sin duda, un largo camino... 
Como durante la primavera pasada, donde grabamos una película sobre 
las expediciones al Dhaulagiri y Lhotse, esta vez también vamos a grabar un 
documental en el Manaslu. 
Esto es posible gracias a la colaboración de Aragón Televisión, Heraldo 
de Aragón, La Caixa y el Ayuntamiento de Zaragoza. A todos estos organismos 
y empresas queremos expresar desde aquí nuestro agradecimiento por hacer 
posible la filmación de una película sobre esta próxima expedición. 
También quiero dar las gracias desde estas líneas a mi Club, Montañeros 
de Aragón y a su Presidente, Ramón Tejedor, cuya inestimable ayuda y 
cooperación, han hecho siempre posible tantos proyectos en las montañas de 
todo el mundo. 
Los que estéis interesados en seguir nuestras andanzas, podéis seguirlas 
en la sección de deportes de los informativos de Aragón TV, enviaremos piezas 
de video vía satélite cada 3 ó 4 días. También en la página de Carlos Pauner 
(www.carlospauner.com) aparecerán noticias casi a diario. 
¡Se me olvidaba! los que queráis ver el documental del 2008 "Cara y cruz 
en el Himalaya" sobre la expedición al Dhaulagiri y Lhotse del año pasado, 
podéis verla en Aragón TV el martes 7 de abril a las 23:30 h. Espero que os 
guste: ¡nos costó un gran esfuerzo grabarla! 
Espero que esta vez la guadaña no pase tan cerca como en el 2008 y 
volvamos con una cima más. 
Hasta la vuelta a todos…”. 
 
Javier Pérez 




2.07. Presentación del nuevo Equipo español de Alpinismo 
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada presentó el 
lunes 23 de marzo a las 12:30 h, el nuevo Equipo Español de Alpinismo (EEA) 
2009-2011. El acto tuvo lugar en la sede del Consejo Superior de Deportes. La 
presentación corrió a cargo de: Jaime Lissavetzky, Secretario de Estado-
Presidente del Consejo Superior de Deportes; Joan Garrigós, Presidente de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y vicepresidente del 
Comité Olímpico Español; Lluís Giner, Director Técnico de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Escalada; Simón Elías, Director del Equipo 
Español de Alpinismo, junto a los miembros seleccionados: Mikel Bonilla, 
Daniel Crespo, Martín Elías, Manuel Córdova, Javier Bueno y Alejandro Corpas. 
Además, al acto acudieron los patrocinadores del EEA: Peak 
Performance, Boreal, Dynafit, Petzl y Beal. En la presentación se proyectaron 





2.08. EEA: concentración en el valle de Tena 
Sólo la presentación del Equipo ante los medios en el CSD separó 
durante un par de días a los alpinistas de la montaña invernal durante las 
últimas semanas. Los encadenamientos de alto nivel se suceden. 
El fin de la temporada de alpinismo invernal en los Pirineos tiene a los 
miembros del Equipo Español de Alpinismo en continuo estado de alerta. Su 
actividad de un mes a esta parte está siendo una de las más intensas de los 
últimos años gracias a las buenas condiciones de nieve y hielo en las montañas 
y al continuo anticiclón que se instaló sobre el sur de Europa durante casi cinco 
semanas consecutivas. 
Martín Elías, Manuel Córdova, Javier Bueno, Alejandro Corpas y Mikel 
Bonilla fueron los seleccionados por el director del EEA Simón Elías para la 
última concentración de alpinismo invernal en los Pirineos. La concentración 
deportiva oficial se desarrolló entre el 16 y el 22 de marzo en el valle de Tena 
pero la actividad comenzó unos días antes con la ascensión de Martín y Simón 
Elías de la combinación de vías llamada Triple Bum (1.000 m, M8, 95º) en el 
espolón noroeste de Peña Telera, recorriendo uno de los desniveles técnicos 
más largos del Pirineo. 
El 17 de marzo Javier Bueno, Mikel Bonilla y Simón Elías realizaban una 
repetición de la vía Ursi en la cara norte de la Pala de Ip (700 m, M6, 6a, 85º) 
en un viaje de 15 horas desde la estación de esquí de Formigal. Al día 
siguiente el aragonés Manu Córdova y el granadino Álex Corpas superaban los 
1.200 metros de desnivel con esquís hasta la base de Peña Forato para firmar 
la primera repetición de la temporada (y posiblemente la tercera invernal 
absoluta) de la vía del Pastor (600 m, 6a, M6+, 95º). 
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El 19 de marzo Martín y Simón Elías inauguraban un nuevo itinerario en 
la cara norte de la Pala de Ip, a la izquierda del Diedro Norte. Su ruta 
Anarquista Busca Sponsor (600 m, M6, 90º) recorre cuatrocientos metros por 
hielo, nieve y mixto en la cara norte para alcanzar la cumbre por una goulotte 
vertical en la cara este de la montaña. 
Aprovechando las temperaturas primaverales, Manu Córdova, Javier 
Bueno, Mikel Bonilla y Álex Corpas realizaron el 20 de marzo una repetición de 
la vía Ravier (300 m, 6c+) en el pilar de Embarradère del Midi d´Ossau con 
Córdova encadenando todos los largos. 
Un día después Martín y Simón Elías volvían a repetir la vía del Pastor en 
Peña Forato que ya se está convirtiendo en una clásica del pirineísmo de 
dificultad (lleva cinco ascensiones en lo que va de temporada) y el domingo 22 
de marzo Álex Corpas y Mikel Bonilla repetían la difícil Frenesí (600 m, M8, 
95º) en Peña Telera, con Bonilla encadenando a vista el largo clave. 
Tras un breve descanso del Equipo Español de Alpinismo en Madrid para 
presentar su proyecto deportivo junto al Secretario de Estado para el Deporte, 
Jaime Lissavetzky, esta última semana algunos atletas regresaron al Pirineo 
para rematar las últimas rutas de la temporada. Mikel Bonilla, en compañía de 
Kepa Escribano, repetía la ruta del Pastor en Peña Forato el jueves 26 de 
marzo. Y el viernes 27, Martín y Simón Elías firmaban la que puede ser la 
primera invernal de la ruta Picazo (700 m, 6b+, M6, 90º) en esta misma 
pared, tras una larga actividad de 18 horas. 
Un fin de temporada intenso y muy fructífero que demuestra que los 
chicos del equipo están tomándose en serio su entrenamiento y empujando el 
listón del alto nivel deportivo en nuestras montañas; pero tan sólo un aperitivo 
para lo que vendrá en unas semanas con su viaje a los Alpes donde acabarán 





2.09. Carta a los clubs de la FAM 
Estimados amigos: 
Desde el Comité de Refugios hemos continuado con la campaña de 
captación de establecimientos asociados a la FAM. Como os comentaba en una 
carta anterior, en estos establecimientos los federados disfrutamos de 
diferentes descuentos en parte de los servicios que en ellos se ofrecen. 
Ya veréis que la lista de establecimientos se ha ampliado con respecto a 
la que os envié en el mes de febrero, lo que indica que esta iniciativa está 
tendiendo muy buena acogida por parte de los gestores de los mismos. 
Os pediría que podáis dar entre vuestros socios la mayor difusión posible 
a este tema, más aún si tenemos en cuenta que no deja de ser un beneficio 
directo para los federados que puedan hacer uso de estos establecimientos. 
Del mismo modo, como club, espero que los tengáis presentes como puntos de 
alojamiento o comida a la hora de organizar vuestras actividades. 
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En todos estos establecimientos a los federados de FEDME y Recíprocos 
se les aplica descuento: 
Albergue El Run: El Run (Huesca), 974553872, 659234083, 
info@albergue-elrun.com. 
Albergue Añisclo: Nerín (Huesca), 974489010, 652270399, 
nerinrural@staragon.com. 
Mesón de Bujaruelo: San Nicolás de Bujaruelo, Torla (Huesca), 
974486412, 679191847, info@mesondebujaruelo.com. 
Albergue Cucarbata: Biscarrués (Huesca), 974382009, 699080321, 
cucarbata@terra.es. 
Albergue Casa Notario: Asín Broto (Huesca), 974337209, 675946626, 
info@casanotario.com. 
Refugio Lucien Briet: Torla (Huesca), 974486221, 
reflucienbriet@ordesa.com. 
Albergue Pájaro Loco: Castejón de Sos (Huesca), 974553516, 
albergue@pajaroloco.net. 
Albergue Tritón: Villanúa (Huesca), 974378181, 
info@hotelaltoaragon.com. 
Albergue de Sin: Sin (Huesca), 974506212, 608832020, 
posadareal@telefonica.net. 
Albergue La Tiñada: Fortanete (Teruel), 978778144, 617234287, 
info@alberguemaestrazgo.com. 
Albergue de Obón: Obón (Teruel), 978810387, 627050656, 
info@alberguemunicipaldeobon.es. 
Albergue Las Fuentes: Alcaine (Teruel), 978813256, 
alberguelasfuentes@yahoo.es. 
Albergue Acra Leuce: Montalbán (Teruel), 978750704, 696288600, 
acraleuce@hotmail.com. 
Albergue EANA: Castellote (Teruel), 978723019, 608169112, 
eana@turismomaestrazgo.com. 
Albergue Barranc Serra: Fuentespalda (Teruel), 978856217, 
686641920, furalber.3080@cajarural.com. 
Albergue San Ramón: Purujosa (Zaragoza), 976823000, 
albergue@purujosa.es. 
Albergue de Sos: Sos (Zaragoza), 948888480, 649055142, 
reservas@alberguedesos.com. 
Albergue Allucant: Gallocanta (Zaragoza), 976803137, 
info@allucant.com. 





2.10. El cyberespacio de montaña 
Blogs, webs, foros, chats... la tecnología al servicio de la información se 
ha instalado entre nosotros y los montañeros nos estamos aprovechando 
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totalmente de ella. No hace falta tener una dilatada experiencia alpinística para 
darse cuenta de que hoy en día la búsqueda de datos sobre rutas o estado de 
la montaña es más fácil de realizar que varios años atrás cuando había que 
recurrir a las revistas especializadas, las guías publicadas, los libros de 
piadas o el boca a boca para tener datos concretos de una apertura, un 
equipamiento o el estado de la montaña.  
No sé qué trascendencia tendrá este artículo y es probable que si alguien 
se encuentra con estas líneas allá por el año 2030 y lee lo que aquí voy a 
desgranar se le escape la risa al ver cómo nos maravillamos de la tecnología 
on-line los herederos del copiar reseñas en servilletas de bar tan propio del 
siglo XX del que no nos acostumbramos a salir. Si al hipotético lector del 2030 
le damos datos de que, hasta hace no poco tiempo debido a la falta de 
información, pasaban cosas como que 6 personas en un mismo verano se 
partieran las piernas en un salto de un barranco porque no había manera de 
avisar que un gran bloque había sido arrastrado ahí por una reciente riada o la 
cantidad de montañeros que confiando en una reseña equivocada en un libro 
se embarcaban sistemáticamente en una vía, quizás piense que no estamos 
hablando de otros años sino de otra era. Ahora, gracias a la difusión que 
proporciona internet, el primero que se partiera las piernas en ese salto o se 
hubiera embarcado en esa vía lo hubiera colgado en internet y la información 
hubiera corrido como un reguero de pólvora para seguridad de todos los 
internautas y montañeros en general. 
Realmente, seguimos utilizando los métodos clásicos de búsqueda de 
información, pero la informática en general y  sobre todo internet, nos ofrece 
unas posibilidades con las que ni siquiera hubiéramos soñado los que 
guardábamos como oro en paño la fotocopia de la reseña que alguien hizo a 
mano alzada sobre algún viejo cuaderno de anillas tras alguna apertura. Ahora 
las cosas son más fáciles y más rápidas; el preguntar en el club se ha ido 
complementando, que no sustituyendo, con el crear un tema en un foro y 
el fotocopiado de reseñas se resuelve con cualquier buscador por internet.  
Y es que ahora se va bastante más a tiro fijo. Ya no es habitual que la 
gente día tras día se “enmarrone” en un corredor que no está formado, en un 
barranco que va demasiado bruto, en una “foqueada” sin suficiente nieve o en 
una excursión un día que va a llover. Realmente sí que hay gente que se 
“enmarrona”, pero si estos pioneros sufridores tienen la suficiente conciencia 
global, un mínimo sentimiento de colectivo montañero y un ordenador con 
acceso a internet, suelen avisar de que la actividad en cuestión –escalada, 
barranco, foqueada o excursión– no es recomendable en estos momentos y 
que es mejor buscar planes alternativos. En sentido contrario, también es 
habitual darse el caso de que alguien “píe” una actividad en la que las 
condiciones encontradas sean excepcionales y al día siguiente los impacientes 
internautas abarroten el lugar. 
La información cibernética tiene unas claras ventajas respecto a la 
tradicional, ya sea oral o impresa. Por un lado tenemos la inmediatez de la 
información; el autor de estas líneas ha llegado a ver como gracias a las redes 
wifi que ofrecen algunos locales y a los ordenadores portátiles se ha colgado 
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información del estado de un barranco o corredor apenas 10 minutos después 
de haberlo finalizado. Gracias a ciertas páginas web, foros y blogs sabemos 
cómo vamos a encontrar en cada momento un determinado punto de nuestras 
montañas y, si el sitio es muy visitado, incluso podemos observar la evolución 
que desarrolla con el pasar de las semanas sólo con asomarnos al monitor de 
nuestro ordenador. 
Otra ventaja es la de la posibilidad de participación. Generalmente, en 
los foros sólo se nos exige la creación de una cuenta –a veces ni eso– y en los 
blogs suele ser habitual poder firmar un comentario con un mote o “nick” o 
solamente identificarnos como “anónimo” (esto último está mal visto, es una 
buena costumbre poner un nombre o “nick” para que nos puedan hacer una 
referencia directa en las respuestas). Esto nos permite realizar correcciones, 
puntualizaciones o consultas de la misma manera que haríamos con cualquier 
socio del club, pero con la ventaja de que el acceso a internet es universal, de 
manera que si hemos encontrado el foro adecuado, en 5 minutos podemos 
preguntar y obtener respuesta del estado de, por poner un ejemplo, cualquier 
goulotte de los Alpes estando cómodamente en nuestra casa.  
Igualmente, cuando encontramos una información errónea o inexacta en 
un blog, suele ser norma habitual corregir con la debida educación el dato 
incorrecto para que el autor modifique el desliz. Esta ventaja de la corrección 
es una mejoría evidente respecto a las tradicionales reseñas en papel, que 
salvo comprobar in situ el error o enterarnos de la consiguiente fe de erratas, 
el fallo era permanente desde el momento de imprimirse el croquis o la 
información. 
Hoy en día los blogs están de moda; debido a la comodidad para crear estos 
diarios en línea aparecen y desaparecen –quizás el término desaparecer no es 
del todo correcto, habría que utilizar “dejar de actualizar”– con una velocidad 
inusitada. Podríamos clasificarlos en categorías según su contenido, 
advirtiendo que todos en general son bastante heterogéneos. Lo mismo hablan 
de escalada como de espeleología como mezclan el senderismo con el último 
concierto al que asistió el autor, pero en general sus temáticas serían estas 
dos: 
 
a) Reseñas, datos históricos, nuevas aperturas… 
b) Opinión, actividades propias… 
 
Por poner ejemplos concretos de todo lo que estamos hablando, me 
gustaría hacer un resumen de los principales blogs que podemos encontrar. 
Como dar un listado de estos web logs sería interminable, he considerado más 
adecuado centrar el tiro hablando de aquellos escritos por gente que vive en 
Aragón o, en todo caso, de montañeros que escriben bastantes artículos de 
actividades desarrolladas en Aragón. Debo de advertir que debido a la 
velocidad de creación y estancamiento de blogs a la que antes hacía 
referencia, es posible que en un período corto de tiempo algunos de los 
enlaces que aquí voy a comentar dejen de estar operativos o salgan blogs 
nuevos e interesantes que no haya reflejado aquí. 
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Quizás el blog más seguido y más útil de los que de estas tierras hablan sea 
Aragón en vertical, http://aragonenvertical.blogspot.com/: su autor, Charlie 
Bona, pone al día la actualidad de la escalada en roca aragonesa con reseñas 
de muy buena calidad y actualizaciones permanentes sobre nuevos sectores, 
aperturas recientes o  actividades intersantes que se están haciendo. 
Aragón 360º, http://aragon360grados.blogspot.com/: Juan “Peque” nos 
asombra con fotografías panorámicas y 360º de altísima calidad de un sinfín de 
actividades como escalada, hielo, BTT… 
La meteo que viene, http://lameteoqueviene.blogspot.com/: Blog 
específico de meteorología de Jorge García-Dihinx. Esencial una visita a esta 
página antes de programar cualquier actividad. 
Las conditions de la montagne, http://remi-thivel.blogspot.com/: con 
toda seguridad, debido a su libre acceso, es el blog que más se actualiza. 
Información al día de las actividades en Pirineos de la mano de Remi Thivel y 
de todo aquel que quiera colaborar en la página. 
La noche del loro, http://luichy-lanochedelloro2.blogspot.com/: segunda 
versión del estupendo blog, más bien directorio de reseñas, de Luichy. Aunque 
aparecen bastantes zonas de escalada, Cataluña y Aragón son las que mayor 
protagonismo tienen. 
A0 a vista, http://a0avista.blogspot.com/: en él, “Elales” hace repaso de la 
historia de la escalada con datos sobre las aperturas, repeticiones y otros 
datos menos “deportivos”. Así mismo, incide en temáticas como la toponimia y 
actividades como barranquismo y excursiones a lugares con historia o leyenda. 
Blog de Alberto Martínez Embid, 
http://albertomartinez.desnivel.com/blogs/: la calidad a la que el autor nos 
tiene acostumbrados llevada a la periodicidad de un blog. En un tono más 
informal que sus obras impresas, Alberto sigue desgranando historias 
interesantísimas y curiosas sobre los pioneros del montañismo en general y el 
pirineísmo en general. 
Los caracoles majaras, http://caracolesmajaras.blogspot.com/: varios 
autores de gran renombre escriben en este blog, dando al conjunto una 
temática bastante heterogénea pero con bastante prioridad a la escalada en 
roca.  
Free think – free clima, http://korkuerika.blogspot.com/: Juan Korkuerika 
repasa sus actividades –casi todas propias de su gran nivel como alpinista y 
escalador–, completándolas con reseñas y descripciones muy completas, todo 
desde un prisma muy personal. 
Blog de David Castillo, http://www.dcastillo5c.blogspot.com/: repaso a 
sus actividades. Interesante para conocer escaladas y actividades invernales 
de muy alta calidad.  
Blog de Gregorio Villarig, http://gregoriovillarig.desnivel.com/blogs/: el 
veterano escalador nos pone al día sobre las aperturas, excursiones o 
escaladas que sigue llevando a cabo, así como de alguna estupendísima 
historia de su época de “novato”. 
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Aragón Fanático, http://danifuertes.blogspot.com/: Blog de Dani Fuertes, 
gran escalador en roca, que nos lleva a conocer sus actividades tanto en 
Aragón como alrededor del mundo. 
La cabra de monte, http://lacabrademonte.blogspot.com/: Rubén hace 
buen repaso de sus últimas escaladas, carreras o ascensiones de alta montaña. 
Hijos de la Roca, http://hijosderoca.blogspot.com/2009/04/las-rebajas-
de-mascun.html: Romos pía las escaladas realizadas principalmente en 
escuelas de nuestra geografía como Morata, Huesa, Albarracín o Rodellar.  
Mundo vertical, http://paredesdelmundo.blogspot.com: aunque son 
extremeños, los hermanos Cano han dejado en su blog bastantes reseñas de 
su paso por Aragón, sobre todo croquis de buena calidad de Riglos. 
Siempre p’arriba, http://siempreparriba.blogspot.com/: repaso de un 
poco de todo. Vídeos, enlaces, actualidad… con especial incidencia a las zonas 
de escalada de Aragón. 
Montaña y malabares, http://davidmalabarista.spaces.live.com/blog/: 
David repasa sus muy diversas actividades en un blog muy completo que 
abarca escalada, hielo, barrancos, travesía… y malabares. 
Wild Masmut, http://wildmasmut.googlepages.com/: información sobre 
esta excepcional zona de escalada turolense.  
Croquis Valle del Aragón, http://croquisvallearagon.blogspot.com/: a 
pesar de su nombre, las reseñas alcanzan más territorio, llegando hasta 
lugares del prepirineo como Arguis o Belsué. 
Aprendiz de todo, maestra de nada, http://maestra-de-
nada.blogspot.com/: Ona, desde una perspectiva más personal que técnica, 
refleja sus últimas actividades. 
Sólo queda lo peor, http://soloquedalopeor.blogspot.com/: varios autores 
y muy diversas actividades como BTT, esquí de travesía, raids. 
Corriendo por la sierra, http://monrasin.blogspot.com/: repaso a otra 
manera más rápida de hacer excursiones: corriendo. Interesantes rutas 
realizadas a buena velocidad. 
Blog de Marine, http://porelcaminodelviento.blogspot.com/: José Diego es 
conocido por sus increíbles aventuras más allá de lo que cualquiera de 
nosotros podría soportar. En su blog hace repaso de ellas y nos muestra otra 





III SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. 80 Aniversario: anexo bibliográfico sobre Montañeros 
 Como podrá apreciarse al final del presente BD08, en esta ocasión se ha 
dejado reposar al Año de Russell 2009 para ocuparnos, con toda lógica, de 
esos ochenta añitos que cumplimos a mediados de este mes de mayo. 
 Y, puesto que navegamos por el área cultural de esta Casa, nada mejor 
que presentar un censo de los libros de quienes son o han sido socios de 
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Montañeros de Aragón, así como de otras obras en las que se hace referencia a 
nuestras actividades de una forma destacada. 
 ¡Echadle un vistazo! Aunque sea a trocitos pequeños y en ratos muertos, 
al menos nos debería de sonar vagamente… Se trata de nuestro legado 
cultural. Hay muchos clubs de montaña en activo pero, a tenor de ese listado, 
¡se podría afirmar que existen muy pocos como el nuestro! 
 
 
3.02. 80 Aniversario: entrevista a Luis Aliaga 
Montañeros de Aragón cumple 80 años. Una larga historia para esta 
Asociación de la que se puede decir que supera con creces el concepto de 
montañismo La prueba, la larga lista de actividades que realizan abiertas a 
todo amante de la naturaleza. De ello hablamos con Luis Aliaga, miembro de la 
junta directiva, que a sus 41 años se define a sí mismo como montañero desde 
siempre: 
Pregunta: Estáis de aniversario. Nada menos que 80 años. Debéis de 
ser uno de los clubs más antiguos de España. ¿Vais a celebrarlo de algún modo 
especial?  
Respuesta: Sí, somos uno de los clubs más antiguos de España junto 
con el Centro Excursionista de Barcelona y el Peñalara. Y en cuanto a la 
celebración, estamos pensando en subir el Vignemale por distintas rutas de 
forma simultánea y de distintas maneras: escalada, bici… Todavía no está 
completamente organizado pero estará abierto a todo el mundo. 
P: Y en todo este tiempo de vida, ¿cómo ha ido cambiando el 
montañismo? 
R: Mucho. No tiene nada que ver. Antes era una odisea llegar a Riglos. Y 
no estoy hablando de hace 80 años sino de hace 20 ó 25, que no había apenas 
cartografía. Tenías que ir con alguien que lo supiera y siempre ir preguntando, 
ahora, con Google encuentras incluso la ruta para subir al Himalaya. En los 
últimos 10 años se ha democratizado mucho la montaña. Ahora cualquiera 
puede pasar de los 1.000 m. Lo ven muy fácil pero es fácil perderse. La gente 
ya no lleva mapas sino GPS y si se pierden llaman a la Guardia Civil y les 
rescata. Es fácil encontrar información pero la montaña es igual de peligrosa y 
muchos no son conscientes. Por eso es importante apuntarse a un club, ir con 
gente preparada. Primero sube con expertos que luego ya irás solo.  
P: En esta línea, Montañeros de Aragón organiza actividades de 
todo tipo ¿no? Viendo lo que hacéis puede decirse que sois un club que 
supera el concepto de montañismo… 
R: Pretendemos ser más que un club de montaña, un club de actividades 
alrededor de la montaña. Somos unos 2.000 socios, de los que unos 500 
participamos activamente. Hacemos todo tipo de actividades, desde 
expediciones a ochomiles o alpinismo, a senderismo, pasando por esquí o 
barranquismo e incluso visitas culturales. Todas nuestras actividades están 
abiertas al público en general. Yo, por ejemplo, conocí el club por un amigo, 
empecé a hacer cosas y ya me hice socio. 
P: ¿Qué ventajas tiene hacerse socio?  
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R: Somos un club que estamos abiertos todos los días de la semana por 
la tarde. Además de actividades de montaña hacemos proyecciones o 
celebraciones y visitas sociales (como ir a La Zaragozana). Es una buena forma 
de conocer gente. Y además, las actividades son más baratas para los socios y 
tenemos descuentos en algunos sitios como estaciones de esquí y refugios. Las 
actividades se coordinan desde la junta directiva pero siempre se hace lo que 
quieren los socios. Siempre estamos abiertos a nuevas iniciativas. 
P: ¿El público al que va dirigido es mayoritariamente la gente 
joven? ¿Tenéis algún tipo de restricciones por edad según la actividad? 
R: Los menores de edad sí que necesitan el permiso paterno. Y tenemos 
cursos específicamente para chavales. Ahora tenemos en marcha una escuela 
de escalada para gente hasta 16 años. Aprenden en un rocódromo que 
tenemos aquí en Zaragoza. Igualmente, en alta montaña empiezan haciendo 
senderos y luego dan el salto al alpinismo con gente preparada. Eso sería un 
poco lo más dirigido a la gente más joven, pero hay gente de todas las edades, 
no hay límites. También nos dirigimos al público familiar. Organizamos las 
Mañanas de domingo con mochila. Son excursiones de pocas horas que pueden 
hacer los niños. Son recorridos por lugares cercanos a Zaragoza y que suelen 
ser poco frecuentados. O sea, que es una buena forma de pasar el fin de 
semana con la familia y encima en sitios que están realmente bien, al lado de 
la ciudad, pero que la gente no suele conocer. 
 
Nota: quienes deseen escuchar esta entrevista de nuestro Vocal de 





3.03. Nuestros autores y sus libros: Montañeros de Aragón, 75 años de 
montañismo 
VARIOS AUTORES, Montañeros de Aragón. 75 años de montañismo 
(1929-2004), Prames, Caja Inmaculada y Gobierno de Aragón, Zaragoza, 
2004. 300 páginas; 180 x 250 mm; 20 euros.  
 Ni que decir tiene, se trata del libro que de ninguna forma puede faltar 
en nuestras estanterías. Con motivo del 75 Aniversario de Montañeros, el 
entonces presidente, Gonzalo Albasini, formó una comisión para sacar adelante 
el proyecto de una obra que conjugara el ayer y hoy de dicha Asociación; una 
labor que se vería auxiliado por Ricardo Arantegui, Quique Gracia y Jaime 
Árbex. 
 Finalmente, se optó por un proyecto muy abierto, en el que se dio 
entrada a un generoso plantel de escritores tanto de la Casa como también 
externos, tal y como se puede constatar en el listado de estas colaboraciones 
de auténtico lujo (por orden de aparición): Carlos Albasini, Pepe Díaz, Julián 
Gracia, Ricardo Arantegui, Joaquín Torres, Félix Méndez, Antonio Turmo, 
Francisco Uribe, José Masgrau, Ursicinio Abajo, Ángel López, Fernando Orús, 
Manuel Ansón, Armand Ballart, Christian Ravier, Antonio García Picazo, Dani 
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Fuertes, Ignacio Díaz, Eduardo Alonso, Javier Pérez, Carlos Buhler, Lorenzo 
Ortas, Ana Sesé, Blanca Latorre, Jaime Árbex, Fernando Lizalde, Marcos 
Pastor, Pilar Maza, Modesto Pascau, Sergio Rivas, José Espona, Alberto Planas, 
Fernando Lampre, José Miguel Vicente, José Antonio Cuchí, Daniel Gómez, 
Eduardo Martínez de Pisón, Ramón Tejedor, Juan Carlos Cirera, Juan Daniel de 
San Pío, Alberto Martínez Embid, Marta Iturralde, Chema Agustín, Ignacio 
Ferrando, Jesús Bosque, José Ramón Morandeira, Gregorio Martínez Villén, 
Germán Martín y Luis Masgrau. Más que un cumpleaños de club, un festejo al 
que se sumaron los representantes más destacados de todas las 
disciplinas/corrientes del deporte aragonés, y aun de fuera de estas tierras. Sin 
olvidarnos de los prólogos de Marcelino Iglesias y, lógicamente, del propio 
Gonzalo Albasini; ambos socios de nuestra Asociación… Tomemos un extracto 
de las palabras con las que justamente arrancaba el Presidente de la 
Comunidad aragonesa: 
 “El nacimiento como club de Montañeros de Aragón, hace 75 años, 
supone una referencia histórica para definir el inicio del montañismo aragonés. 
Han sido 75 años de una forma especial de entender la montaña, de conocerla 
y disfrutarla”. 
 Un trabajo así de variado resulta difícil de reseñar. Por ello, baste con un 
escorzo sobre su temática, realmente muy amplia: apuntes de historia, 
senderismo, escalada y alta montaña, expediciones, esquí, espeleología, 
infraestructuras para la práctica deportiva, conservación de la naturaleza, 
cultura de montaña, medicina de montaña y formación en el montañismo. 
Unos textos amenos que llegan excelentemente acompañados por imágenes de 
primera (el grueso, del siempre brillante Ignacio Ferrando), que hacen que 
merezca sólo por ellas su adquisición. Ah, sí: con una portada de Ricardo 
Arantegui que es realmente espectacular… 
 Lo dicho: un libro imprescindible. 
 
 
3.04. Un texto para el cierre: Raymond d’Espouy 
 Últimamente, se habla mucho de un Socio de Honor de Montañeros de 
Aragón llamado Raymond d’Espouy. Al sur de la divisoria, el grueso de la 
familia montañera apenas conoce sino la existencia de cierta montaña cercana 
al Cotiella, de 2.822 m, también denominada Pico de las Brujas o de Armeña. 
Aprovechando el 80 Aniversario de la Asociación, parece oportuno dedicarle 
unas líneas a quien, sin duda, es uno de los más internacionales de los 
nuestros. 
 Espouy nació en Francia: concretamente en Monléon-Magnoac, un 23 de 
octubre de 1892. Su padres fueron Fabien d’Espouy y Alix de Commargue. 
Inició estudios de Bellas Artes en París en 1911, entrando en el Club Alpin 
Français dos años después; durante la Gran Guerra, trabajó en la sección de 
cartografía de la 124ª División. En 1920, ingresaba como postulante en el 
Groupe des Jeunes de Toulouse, recién fundado por Jean Arlaud… 
 En el terreno personal, decir que Espouy se casó en 1917 con Anne de 
Beaupuy, sobrina del padre de la escalada, Henri Brulle. Por su parte, él mismo 
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estaba emparentado con Henry Russell…, ¡y era primo de Aymar de Saint-
Saud! Su matrimonio le aportaría tres hijos: Philippe (n. 1918), Bénédicte (n. 
1921) y Chantal (n. 1924). Su residencia próxima a Luchon, en la Tour de 
Mayrègne, propiedad de su familia desde el año 1100, pronto sería 
holgadamente conocida en el universo pirineísta… 
 Resulta complicado seguir la trayectoria montañera de este hombre 
activo, en donde destacan primeras al pico de Le Bondidier (1921); a la cresta 
del collado de Chistau-Posets y a la del Peguère-Lustou (1924); al pico de La 
Paúl, al Posets por la cara Este o por el glaciar Norte (1927); al Monte Ausera 
(1928); a la Espine d’Espouy (1930)… A reseñar que sus trabajos cartográficos 
por el macizo de Posets, iniciados en 1922, cuajarían en colaboraciones para 
las famosas Guides Soubiron. No en vano, nuestro hombre se había tomado 
como misión personal la de enmendar en los mapas ciertos errores cometidos 
por su ídolo, Franz Schrader…, a partir de una colección de croquis de 1914 
facilitados por su tío Brulle. En 1923, Espouy ya formaba parte de la 
Commission de Topographie et Toponymie de la Sección Central del CAF. Aun 
con todo, su actividad erudita no enturbiaría su carácter abierto y amistoso: 
sus compatriotas le apodaron con cariño “Papé” por su benevolencia, mientras 
que en el lado sur se le llamó “el Quijote” por su aspecto…, y algún amigo le 
puso el tercer mote de “Señor de los Montes”, jugando con su apellido. 
En los años 1951-1954, Espouy inició sus reconocimientos cartográficos 
por el macizo del Cotiella. Entre otras ascensiones, completaría en 1954 la 
primera a la arista Nordeste del Cotiella por la Brecha de las Brujas… Una labor 
que iba a quedar inconclusa debido al accidente que le costó la vida: el 20 de 
febrero de 1955, una avalancha en el valle de la Frèche, no lejos del Hospice 
de France, interrumpió sus proyectos para siempre. 
¿Cómo cuajó su relación con el montañismo hispano? Tras el período de 
Guerra Civil-Segunda Guerra Mundial, los Pirineos supusieron un dique de 
separación entre los deportistas de ambas vertientes. En nuestra Entidad, los 
primeros intentos por reestablecer los lazos interfronterizos se sucederían con 
timidez: encuentro casual del grupo de Andrés Izuzquiza con los Amigos de la 
Facha sobre dicha montaña (1942); asistencia de María de Valenzuela, Luis 
Gómez Laguna y Fernando Almarza al Centenario del Aneto (1942); entrega 
del Abrigo Michaud del Balaitús a Montañeros (1949)… Sin embargo, el caso 
que nos ocupa obliga a hablar de la inauguración del refugio de Estós, en julio 
de 1949: al mismo acudiría Espouy como representante del Groupe des 
Jeunes. Se pudo ver en este festejo una notable participación de Montañeros 
de Aragón, cuyos socios no tardaron en hacerse notar: en el curso del ascenso 
a Posets se lesionó un galo, que fue atendido por nuestro recordado Sarrio, el 
capitán médico José Serrano; al día siguiente, en la trepada hacia Gourgs-
Blancs, nuestro presidente Tomás Tomás porteó durante un tramo el mármol 
que se colocó en memoria del desaparecido Arlaud… ¡Los nuestros supieron 
congeniar pronto con Espouy!  
Estas relaciones se incrementarían en poco tiempo: el 6 de enero de 
1950, nuestro Club acudía al Congreso Franco-Español de Mayrègne, 
representado por Pepe Abad. En el mismo, el ausente Tomás Tomás fue 
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nombrado Miembro de Honor del GDJ de Toulouse. Los días 22-23 de abril de 
1950 y en la Reunión de Jaca, el propio Tomás recibía su insignia de manos de 
Espouy…, lo que explicará la inclusión del francés entre los Socios de Honor de 
Montañeros. Una lógica cuestión de intercambio de agasajos recíprocos. En 
Jaca, asimismo estarían presentes Abad y Serrano. 
Aquellos años de distensión fueron frenéticos: en septiembre de 1950, 
nuestra delegación en la Asamblea de Lourdes para el asentamiento de un 
Comité Franco-Español de Pirineísmo, contó con Tomás Tomás y Pepe Abad. 
Por parte gala, hubo pesos pesados como Margalida Le Bondidier, Robert 
Ollivier, Norbert Casteret…, y, desde luego, el ahora Montañero, Raymond 
d’Espouy. Ni que decir tiene, a la reunión de diciembre de 1950 en Mayrègne, 
Espouy ejercería de anfitrión ante Tomás, Izuzquiza, Abad…, e incluso con 
Delgado Úbeda, asimismo Socio de Honor de nuestra Asociación. ¡Eran tiempos 
donde abundaban los gestos de afecto mutuo entre los clubs importantes! Y 
aún puede citarse la coincidencia de Tomás Tomás con Raymond d’Espouy en 
los actos del verano de 1951 en torno a la cruz del Aneto… 
¿La cuestión del Cotiella? Al parecer, esta iniciativa partió de nuestro 
Socio de Honor Delgado Úbeda, en marzo de 1957 y desde Madrid: “La 
Federación Española de Montañismo, tras recoger una sugerencia de su 
delegación catalana e interpretando el sentimiento de todos los montañeros 
españoles, ha decidido honrar la memoria del gran pirineísta, Raymond 
d’Espouy, símbolo de la amistad franco-española, dando su nombre a un pico 
innominado del macizo del Cotiella, la montaña que tanto amaba”. El lugar 
elegido: una cota de 2.822 m, a 42º 31’ 14” N, 4º 0’ 25” O. Dicho y hecho: el 
21 de junio de 1958, la FEM bautizaba oficialmente el pico d’Espouy mediante 
un campamento en la Fuente de Riancés, donde Montañeros tuvo un evidente 
protagonismo. Esta colectiva con misa somital sobre la nueva montaña, daría 
lugar a la instalación cimera de una placa y una cruz en memoria de Espouy. 
En el cercano Cotiella, también se emplazó otra chapita… No serían éstos los 
únicos homenajes de este tipo: se colocaron asimismo placas en el lugar del 
accidente (23 de octubre de 1955 y 19 de febrero de 1956), en la Tour de 
Mayrègne (8 de agosto de 1955) y en el Cementerio Pirineísta de Gavarnie (24 
de julio de 1988). 
Así discurrió, a grandes trazos, la existencia de Raymond d’Espouy, uno 
de nuestros Socios de Honor más reputados…, ¡y también menos conocidos! 
 
Alberto Martínez Embid 
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I. BIBLIOGRAFÍA DE SOCIOS MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
 
1.01. OBRAS INDIVIDUALES DE SOCIOS DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
 
ALMARZA LAGUNA DE RINS, Fernando, La conquista de la cumbre del 
Pirineo. Pico de Aneto, 3.404 m., La Cadiera, Zaragoza, 1967. 
 
ALMARZA MALLAINA, Lorenzo, Lorenzo Almarza, Ayuntamiento de 
Benasque, Benasque, 2007. 
 
ARNAL CAVERO, Pedro, Aragón en alto. La montaña, el Somontano, la 
tierra baja, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1940. 
-Vocabulario del alto-aragonés (Alquézar y pueblos próximos), Heraldo 
de Aragón, Zaragoza, 1944. 
-Costumbres y tradiciones, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
1949.  
-Del ambiente y de la vida, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1952. 
-Refranes, dichos y mazadas del Somontano y montaña oscense, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1953. 
-Aragón de las tierras altas, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1955. 
-Costumbres y tradiciones en los pueblos del Somontano: los niños, 
Zaragoza, 1958. 
-La ciencia meteorológica actual y los meteorologistas del calzón corto de 
la montaña y el somontano aragonés, Zaragoza, 1959 
-Por los seres indefensos, Sociedad Aragonesa de Protección a los 
Animales y Plantas, Zaragoza, 1960. 
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-Refranes, dichos y mazadas del Somontano y montaña oscense, 
Prames, Zaragoza, 1997 (1ª edición de 1953). 
 
ARNAUDAS PONTAQUE, Javier, Paredes Negras y del Burdel, autoedición 
s. f. (¿1982?). 
-Morata de Jalón. Vías de escalada, Grupo de Montaña de Acción 
Católica, Zaragoza, 1983. 
 
BARCELÓ ESPUIS, José María, Un Camino de Santiago para no olvidar, 
autoedición, Zaragoza, 2003. 
 
CARDÚS Y LLANAS LUNA Y AGUILANIEDO, doctor José, Castillos (de 1 al 
10) de la provincia de Huesca, Barbastro, 1959. 
-Turismo Altoaragonés, Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1969. 
-Turismo Altoaragonés, Librería General, Zaragoza, 1978 (1ª edición de 
1969). 
-Turismo Altoaragonés. Primer tomo, Zaragoza, 1969. 
-Turismo Altoaragonés. Segundo tomo, Zaragoza, 1970. 
-Turismo Altoaragonés. Tercer tomo, Zaragoza, 1971. 
-Turismo Altoaragonés. Cuarto tomo, Zaragoza, 1972. 
-Turismo Altoaragonés. Quinto tomo, Zaragoza, 1973. 
-Turismo Altoaragonés. Sexto tomo, Zaragoza, 1974. 
-Turismo Altoaragonés. Séptimo tomo, Zaragoza, 1974. 
-Turismo Altoaragonés. Octavo tomo, Zaragoza, 1975. 
-Turismo Altoaragonés. Noveno tomo, Zaragoza, 1978. 
-Turismo Altoaragonés. Décimo tomo, Zaragoza, 1978. 
-Turismo Altoaragonés. Undécimo tomo, Zaragoza, 1979. 
-Turismo Altoaragonés. Tomo doce, Zaragoza, 1980. 
 
DE SAN PÍO, Juan Daniel, Nomenclator guía de algunas especies 
animales y vegetales de los Pirineos y de los Alpes, Montañeros de Aragón, 
Zaragoza, 1976. 
-Nomenclator guía ampliado, autoedición, Zaragoza, 1978. 
-Contribución al estudio lingüístico y etimológico de la voz aragonesa 
sarrio, autoedición, Zaragoza, 1989. 
-Elementos de óptica y fotografía en la observación de sarrios, 
autoedición, Zaragoza, 1989. 
 
DEL VALLE MELENDO, Javier, El clima del Prepirineo central y occidental 
aragoneses y sus somontanos, Publicaciones del Consejo de Protección de la 
Naturaleza en Aragón, Zaragoza, 1996. 
 
DELGADO ÚBEDA, Julián, Guía del Parque Nacional de montaña de 
Covadonga, 1932. 
-Naranjo de Bulnes: ante el pozo de oración, 1934. 
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DESPORTES BIELSA, Fernando, Guía práctica de primeros auxilios en 
montaña, Barrabés, Huesca, 2002. 
 
ESCANERO, Alejandro, África, mi mochila y yo, Barrabés, Huesca, 2003. 
 
ESPOUY, Raymond de, Art ou géometrie. À propos de la feuille 
Vignemale, Club Alpin français, Toulouse, 1930. 
-Les Monts-Maudits et leur représentation cartographique de Ramond à 
nos jours, Péré, Bagnères-de-Bigorre, 1940. 
-La conquête des Pyrénées, Privat, Toulouse, 1941. 
-Pierres pyrénéennes, Boletín de la Sociedad de Montaña y CADE, 
Barcelona, 1950. 
-Garaison et la montagne, Hunnault Fils, Tarbes, 1954. 
-Mélanges pyrénéennes. 1892-1955, Les Amitiés Montagnardes et 
Marrimpouey Jeune, Pau, 1981. 
 
FAUS COSTA, Agustín, Cara a la montaña, Editorial Juventud, Barcelona, 
1954. 
-Diccionario de la Montaña, Editorial Juventud, Barcelona, 1963. 
-Huellas profundas, Editorial Esteban Sanz Martínez, Madrid, 1985. 
-Las primeras montañas. Itinerarios fáciles por montañas españolas, 
Editorial Esteban Sanz Martínez, Madrid, 1985.  
-Mis primeras montañas, Libros Penthalon, Madrid, 1991 (1ª edición de 
1985).  
-Andar por Andorra, Libros Penthalon, Madrid, 1992. 
-Andar por el valle de Tena, Libros Penthalon, Madrid, 1994. 
-Guía del valle del Aragón. Sendas, pueblos, naturaleza, Editorial Pirineo, 
Huesca, 1995. 
-Guías Agustín Faus 2. Montañas del Sobrarbe y Bigorre. Pirineos norte-
sur. Aragón y Francia. Barrosa, Cinqueta, Troumouse, Midi de Bigorre, 
Néouvielle, Turbón y Guara. 36 itinerarios, Editorial Juventud, Barcelona, 1996. 
-Guía de los valles. Ansó y Echo. Sendas, pueblos, monumentos, Editorial 
Pirineo, Huesca, 1997. 
-Guías Agustín Faus 1. Montañas del Cinca y de los gaves franceses. 
Pirineos norte-sur. Aragón y Francia. Valle de Ara, Vignemale y Monte Perdido. 
39 itinerarios, Editorial Juventud, Barcelona, 1998. 
-Andar por las montañas. Conocimientos básicos, Palabra, Madrid, 1999. 
-Paseos por Jaca, Ayuntamiento de Jaca, Jaca, 2001.  
-Mi amigo el Lama, Barrabés, Huesca, 2001. 
-Historia del Alpinismo I. Montañas y hombres. Hasta los albores del siglo 
XX, Barrabés Editorial, Huesca, 2003. 
-Historia del Alpinismo II. Montañas y hombres. De 1900 a 1960, 
Barrabés Editorial, Zaragoza, 2005. 
-Montañas injustas. Grandes polémicas en torno al alpinismo, Barrabés 
Editorial, Zaragoza, 2005. 
-Peña Oroel. Rincones por descubrir, Khili, Zaragoza, 2006. 
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FERNÁNDEZ OTAL, José Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza. 
Derecho y transhumancia a finales del siglo XV, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1993. 
-Documentación medieval de la corte del Justicia de Ganaderos de 
Zaragoza, Zaragoza, 1995. 
-Las vías pecuarias de Aragón. Memoria histórica y futuro abierto, 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1999. 
 
FERRANDO MARGELÍ, Ignacio, Manual de fotografía con teléfono móvil, 
Desnivel Ediciones, Madrid, 2008. 
 
GUINDA POLO, Felipe, Morata de Jalón. Vías de escalada, autoedición, 
1986. 
-Escalando por Zaragoza. Paredes del sudoeste zaragozano, Prames, 
Zaragoza, 1993. 
-Escaladas. Riglos, Agüero, Foz de Escalete, Prames, Zaragoza, 1994. 
-Escaladas. Riglos, Agüero y Foz de Escalete, Prames, Zaragoza, 1996 
(1ª edición de 1994). 
-Escaladas. Riglos, Agüero y Foz de Escalete, Prames, Zaragoza, 2000 
(1ª edición de 1994). 
-Manual de equipamiento de vías de escalada. Cómo abrir una vía y no 
morir en el intento, Desnivel, Madrid, 2000. 
-Escaladas. Riglos, Agüero y Foz de Escalete, Prames, Zaragoza, 2004 
(1ª edición de 1994). 
-Las 100 mejores escaladas de Aragón, Barrabés, Zaragoza, 2005. 
 
GARRIDO, Fernando, 7000 metros. Diario de supervivencia, Martínez 
Roca, Barcelona, 1986. 
-8000 metros. Solo y en invierno, Prames, Zaragoza, 1998. 
 
GIMÉNEZ, Javier, La pupila del Nepal. Crónica de un viaje inolvidable, 
Comba, 2001. 
 
GÓMEZ DE VALENZUELA, Felipe, Vivir en guerra: notas sobre la vida 
cotidiana en Aragón durante la guerra de la Independencia (1808-1814), Aqua, 
2002. 
 
GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, La ermita de Villar de Sarsa y los 
tímpanos de Botaya y Binacua, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 
1968. 
-La vida cotidiana en el reino de Aragón en los siglos XI y XII, Cuadernos 
de Zaragoza, Zaragoza, 1978. 
-La vida cotidiana en Aragón durante la Alta Edad Media, Librería 
General, Zaragoza, 1980. 
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-Abarcas y Lanuzas. Dos familias infanzonas pirenaicas en los siglos XV y 
XVI, Zaragoza, 1990. 
-Alertas por desertores y bandidos en el valle de Tena (1742 y 1759), 
Cuadernos de Aragón, Zaragoza, 1990. 
-La vida cotidiana en el valle de Tena (siglos XVI, XVII y XVIII), Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1991. 
-Documentos del valle de Tena (siglos XIV y XV), Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, 1992. 
-Documentos del valle de Tena (siglos XVI y XVII), Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, 1992. 
-Documentos del valle de Tena (siglo XVII), Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 1996. 
-Documentos sobre artes y oficios en la diócesis de Jaca (1444-1629), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1998. 
-Estatutos y actas municipales de Jaca y sus montañas (1417-1698), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000. 
-Los estatutos del valle de Tena, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, Zaragoza, 2000. 
-La vida cotidiana en el valle de Tena en el siglo XV, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses y Ayuntamiento de Sallent, Huesca, 2001. 
-La vida cotidiana en el valle de Tena en el siglo XVI, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses y Ayuntamiento de Sallent, Huesca, 2003. 
-Testamentos del valle de Tena (1424-1730), El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2003. 
-Capitulaciones matrimoniales y firmas de dote en el valle de Tena 
(1426-1803), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003. 
-La vida en el valle de Tena en el siglo XVII, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Huesca, y Ayuntamiento de Sallent, Sallent de Gállego, 2005. 
-Notarios, artistas, artesanos y otros trabajadores aragoneses (1410-
1693), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005. 
-La vida en el valle de Tena en el siglo XVIII, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses; Huesca, y Ayuntamiento de Sallent, Sallent de Gállego, 2006. 
 
GÓMEZ LAGUNA, Luis, El valle de Tena, La Cadiera, Zaragoza, 1967. 
-En torno a las cadieras aragonesas, La Cadiera, Zaragoza, 1972. 
 
GONZÁLEZ SICILIA, Antonio, Benasque y sus valles, Ediciones Sicilia SA, 
Zaragoza, 1987. 
-Benasque y sus valles, Ediciones Sicilia SA, Zaragoza, 1994 (1ª edición 
de 1987). 
-Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Ediciones Sicilia SA, 
Zaragoza, 1990. 
-Parque Nacional de Sant Maurici i Aigüestortes. Pallars Sobirà, Vall de 
Cardós, Vall Farrera, Ediciones Sicilia SA, Zaragoza, 2001. 
-Val d’Aran, Ediciones Sicilia SA, Zaragoza, 2003. 
-Val d’Aran, Ediciones Sicilia, Zaragoza, 1998. 
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-Valle de Tena y Balneario de Panticosa, Ediciones Sicilia, Zaragoza, 
1987. 
 
ITURRALDE NAVARRO, Marta, Mujeres y montañas. Nacimiento del 
Pirineísmo femenino, Desnivel, Madrid, 2002. 
-Mitología del Balaitús, Barrabés, Zaragoza, 2005. 
 
IZARD, Feliu, Tres mils del Pirineu, autoedición, Lleida, 1985. 
-Tres mils del Pirineu, autoedición, Lleida, 1987 (1ª edición de 1985). 
 
JUSTE MOLES, Vicente, Aproximación a la historia de Benasque, Antena 
del Pirineo, Benasque, 1991. 
 
LABORDETA, José Antonio, Aragón en la mochila, Libros Penthalon, 
Madrid, 1983.  
-Aragón en la mochila, Libros Penthalon, Madrid, 1988 (1ª edición de 
1983). 
-Aragón en la mochila, Acción Divulgativa 1992 (1ª edición de 1983). 
-Tierra sin mar, Xordica, Zaragoza, 1995. 
-Un país en la mochila. Serie TV ampliada, Ediciones Libertarias/Prodhufi, 
1996. 
-Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Juventud, Barcelona, 1999. 
-Banderas rotas. Quasimemorias, Esfera, 2001. 
-Un país en la mochila. País Vasco, Divisa, Valladolid, 2001. 
-Con la mochila a cuestas, Libros RBA, Barcelona, 2001. 
-Guía de ruta. Un país en la mochila, Divisa, 2001. 
 
LASALA, Javier, Escalando en hielo y nieve por el Pirineo aragonés, 
Prames, Zaragoza, 1997. 
 
MARTÍNEZ DE BAÑOS CARRILLO, Fernando, Montañeros de Aragón 
1929-1999 y siempre…, Montañeros de Aragón e Ibercaja, Zaragoza, 1999. 
-Hasta su total aniquilación. El ejército contra el maquis en el valle de 
Arán y en el Alto Aragón (1944-1946), Almena, 2002. 
-Maquis y guerrilleros. Del Pirineo al Maestrazgo, Delsan, Zaragoza, 
2003. 
-Fermín Galán Rodríguez. El capitán que sublevó Jaca, Delsan, Zaragoza, 
2005. 
-El maquis. Una cultura en el exilio, Delsan, Zaragoza, 2007. 
 
MARTÍNEZ DE PISÓN STAMPA, Eduardo, El valle de Benasque. Estudio 
geomorfológico, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1991. 
-Relieves del Alto Pirineo Aragonés. Itinerarios geográficos, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, Zaragoza, 1994. 
-El valle de Tena. Un paisaje modelado por el hielo, Diputación General 
de Aragón, Zaragoza, 1996. 
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-Cuadernos de montaña, Temas de Hoy, 2000. 
-El territorio del leopardo, Desnivel, Madrid, 2000. 
-El Alto Pirineo, Institución Fernando el Católico e Ibercaja, Zaragoza, 
2002. 
-Mirada sobre el paisaje, Paisaje y Teoría, 2009. 
 
MARTÍNEZ EMBID, Alberto, La Brecha de Rolando, Desnivel, Madrid, 
2000. 
-Monte Perdido. Historia y mitos del gigante pirenaico, Desnivel, Madrid, 
2001. 
-Flor de Gaube, Desnivel, Madrid, 2001. 
-Aneto. El monarca del Pirineo, Desnivel, Madrid, 2002. 
-Vignemale. El señor del Pirineo, Desnivel, Madrid, 2004. 
-El asedio al Mont Blanc (1760-1780). Exploraciones de Horace Bénédict 
de Saussure en torno al “Techo de los Alpes”, Barrabés, Zaragoza, 2004. 
-El monstruo de Artouste, Desnivel Ediciones, Madrid, 2005. 
-Henry Russell y la exploración de las montañas del valle de Tena (1863-
1877), Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, y Ayuntamiento de 
Sallent de Gállego, Sallent de Gállego, 2005. 
-Yo, Henry Russell. Autobiografía imaginaria del más célebre pirineísta, 
Prames, Zaragoza, 2005. 
-Édouard Wallon y la cartografía del valle de Tena (1872-1884), Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, Huesca, y Ayuntamiento de Sallent, Sallent de 
Gállego, 2006. 
-El esquí en Sallent: tras las huellas del centenario (1905-1919), 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, y Ayuntamiento de Sallent, 
Sallent de Gállego, 2007. 
-El esquí en Sallent: tras las huellas del centenario (1920-1950), 
Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, y Ayuntamiento de Sallent, 
Sallent de Gállego, 2007. 
-Santiago Sagaste. Un camino de cimas desde Ejea hasta el Dhaulagiri, 
Diputación Provincial de Zaragoza y Prames, Zaragoza, 2007. 
-En tierra de lobos, Desnivel, Madrid, 2008. 
 
MORANDEIRA, José Ramón, IV Jornadas nacionales de medicina de 
montaña, Montañeros de Aragón y Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1979. 
-Aproximación a la historia del rescate y asistencia médica urgente en 
montaña en España, Prames, Zaragoza, 1998. 
 
ORÚS, Fernando, Morata de Jalón. Vías de escalada, autoedición, 
Zaragoza, 1981. 
-Muralla de Ricla. Vías de escalada, autoedición, Zaragoza, 1981. 
 
PAUNER, Carlos, Kangchenjunga, Prames, Zaragoza, 2007.  
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SALAVERRÍA, Pedro, Aragón es montaña, Montañeros de Aragón y 
Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007. 
 
SAINT-SAUD, Jean-Marie-Hippolyte-Aymar d’Arlot de, Ariège, Andorre et 
Catalogne, 1886. 
-Aux rives des Nogueras, 1891. 
-Aux Dolomites, 1911. 
-Aux Pics d’Europe. Pyrénées asturiennes et Pics d’Europe, 1895. 
-Aux Pics d’Europe. Conférence publique, 1894. 
-Camp-Cardos et Tres-Estanys (Roussillon et Ariège), 1922. 
-Cinquante ans d’excursions et d’études dans les Pyrénées espagnoles et 
françaises, Henry Barrère, Paris, 1924. 
-Courses en Navarre et Aragon. Reboisement de Barèges, 1882. 
-Courses diverses. Le Néouvielle et le Pic Long; De Gavarnie à Huesca, 
Perrot-Prat, Tarbes, 1881 (texto de 1878). 
-D’Oviedo à Santander, 1894. 
-Dans la Haute Catalogne, 1888.  
-De Gavarnie à Barcelone I. De l’Ara à la Noguera Ribagorzana, 1879. 
-De Gavarnie à Barcelone II. Le Saint-Gervas, 1880. 
-De Gavarnie à Barcelone III. Le cap de Bou-Mort, 1879. 
-De Gavarnie à Barcelone IV. Le Montserrat. De Barcelone à Bourg-
Madame, 1879. 
-De Saint-Lizier-d’Ustou à Gavarnie, 1888. 
-De Puycerda à Luchon I. La sierra de Cadi, 1880. 
-Étude orographique sur le bassin lacustre occidental du Néouvielle, 
1901. 
-Excursions nouvelles dans les Pyrénées françaises et espagnoles. 
Courses diverses, Imprimerie Perrot-Prat, Tarbes y Cauterets, 1881. 
-Excursions nouvelles dans les Pyrénées françaises et espagnoles. 
Contribution à la carte des Pyrénées, 1892. 
-Excursions nouvelles dans les Pyrénées françaises et espagnoles. Quinze 
jours aux lacs de Caillaouas et de Pouchergues, 1902. 
-Excursions dans les Pyrénées cantabriques, Bordeaux, 1882. 
-Explorations topographiques dans le Haut Aragon, 1882. 
-Frontière des Deux Navarres (Aldudes, Roncevaux, Irati), Féret et Fils, 
Bordeaux, 1941. 
-Franz Schrader. In memoriam, Bulletin de la Section du Sud-Ouest du 
Club alpin Français, 1924. 
-La question du pic Schrader, massif de Batchimale, Bordeaux, 1909. 
-Le Moncayo, 1890.  
-Le Grand pic de la Combe de l’Ours, 1903. 
-Le tombeau des premiers Rois d’Aragon, 1882. 
-Le pic d’Arré, 1880. 
-Le comte Henry Russell, s. f. (¿1909?). 
-Le premier carnet du Vignemale, 1888. 
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-Monographie des Picos de Europa. Pyrénées Cantabriques et 
Asturiennes. Études et voyages, Barrère, Paris, 1922. 
-Monographie des Picos de Europa. Pyrénées Cantabriques et 
Asturiennes. Études et voyages, Girard et Barrère, Paris, 1937 (1ª edición de 
1922). 
-Notes sur la Commission International de Délimitation de 1784-1792, 
1912. 
-Notice sur Santa-Maria-de-Narranco et San-Miguel-de-Lillo (églises 
asturiennes), Typographie H. Montaubin, Toulouse, 1883. 
-Nouvelles courses en Sobrarbe et Ribagorze, 1883. 
-Pirineos cantábricos y asturianos. Por los Picos de Europa desde 1881 a 
1924, Ayalga Ediciones, Salinas, 1985 (1ª edición de 1922). 
-Quinze jours aux lacs de Caillaouas et de Pouchergues, 1906. 
-Un mois d’excursions dans les Pyrénées espagnoles I. Aragon, 1885. 
-Un mois d’excursions dans les Pyrénées espagnoles II. Catalogne, 1887. 
 
TEJEDOR SANZ, Ramón, Crónicas de un viajero aragonés a pie, Prames, 
Zaragoza, 2003. 
-Un paisaje, una mirada, Prames, Zaragoza, 2007. 
 
VALLÉS, Jesús, Guía montañera del Moncayo, Sua Edizioak, Bilbao, 1988. 
-Aurín Partacua, espacio de pirineísmo, Mandala, Madrid, 2003. 
 
VIÑUALES COBOS, Eduardo, El Pirineo aragonés, Anaya, Madrid, 1995. 
-Sierras de Cuenca, Albarracín y Javalambre, Anaya, Madrid, 1996. 
-El Maestrazgo, Sierra de Gúdar y Puertos de Beceite, Anaya, Madrid, 
1997. 
-Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Prames, Zaragoza, 1997. 
-San Juan de la Peña, nido de roca, Ediciones del Prado, Madrid, 1998. 
-Ecología. Pirineo aragonés. 10 itinerarios en coche. 30 excursiones a 
pie, Anaya Touring Club, Madrid, 1998. 
-Nueve itinerarios naturalísticos por los Monegros, Prames, Zaragoza, 
1999. 
-Monumento Natural de San Juan de la Peña, Diputación General de 
Aragón, Zaragoza, 1999. 
-Fauna vertebrada amenazada y extinguida del Alto Aragón, Instituto de 
Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2001. 
-Ecología. Pirineo aragonés. 10 itinerarios en coche. 30 excursiones a 
pie, Anaya Touring Club, Madrid, 2003 (1ª edición de 1998). 
-El Pirineo aragonés, Anaya, Madrid, 2005. 
-Guiarama. Pirineo aragonés, Anaya, Madrid, 2006 (1ª edición de 1995). 
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1.02. OBRAS COLECTIVAS DE SOCIOS DE MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
 
DÍAZ IBÁÑEZ, Juan José (et Al.), Expedición aragonesa al Himalaya. 
Baruntse (7.220 m.), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (1983). 
 
GRACIA, Enrique, y SILVÁN, Mikel, Escalada deportiva en Zaragoza, 
Prames, Zaragoza, 2001. 
 
HERNÁNDEZ GÓMEZ, Alberto, y MARTÍNEZ EMBID, Alberto, Aneto. Guía 
montañera. Excursiones, ascensiones y escaladas, Desnivel Ediciones, Madrid, 
2007. 
 
HERNÁNDEZ GÓMEZ, Alberto, y MARTÍNEZ EMBID, Alberto, Ordesa y 
Monte Perdido. Guía montañera. Ascensiones, travesías y escaladas, Desnivel 
Ediciones, Madrid, 2007. 
 
ITURRALDE NAVARRO, Marta, MARTÍNEZ EMBID, Alberto, MUR DE VÍU, 
Carlos, Villa Russell. Semblanzas y textos crepusculares del gran pirineísta, 
Tres Sorores S. L., Zaragoza, 2006 (textos de 1886-1908). 
 
MONTANER, Rafael, y ORÚS, Fernando (et Al.), Mallos de Riglos. 
Escaladas y ascensiones, Montañeros de Aragón y Diputación General de 
Aragón, Zaragoza, 1984. 
 
ORÚS, Fernando, y VALLÉS, Jesús, Guía de escaladas de Morata de 
Jalón, autoedición, Zaragoza, 1981. 
 
PLANAS, Alberto, y PLANAS, David, Rabadá y Navarro. Sus vidas, su 
técnica y sus vías actualizadas, Barrabés, Huesca, 2002. 
 
 
1.03. OBRAS COLECTIVAS CON PARTICIPACIÓN DE SOCIOS DE 
MONTAÑEROS DE ARAGÓN 
 
ARNAUDAS PONTAQUE, Javier, y GUTIÉRREZ, Fernando, Guía de 
escaladas en las Paredes Negras de Morata de Jalón, Club de Montaña Las 
Fuentes, Zaragoza, s. f. (¿1982?). 
 
ARREGUI, Ricardo, MARTÍNEZ VILLÉN, Gregorio, y MORANDEIRA, José 
Ramón, Avances en medicina de montaña, Prames, Zaragoza, 1998. 
ARREGUI, Ricardo, y BAYÓN, Miguel, El quirófano del hielo (del bisturí al 
Everest), Mira, Zaragoza, 1993. 
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ESPOUY, Raymod de, y SOUBIRON, Pierre, Guide Soubiron. Les Pyrénées 
du pic d'Anie au Canigou. En 40 excursions, Éditions P. et G. Soubiron, 
Toulouse, 1931. 
ESPOUY, Raymod de, y SOUBIRON, Pierre, Le massif des Monts-Maudits 
et ses environs. Nouveaux itinéraires avec la traversée du col Maudit et 
l’ascension du pic Pierre Soubiron, Imprimerie Ouvrière, Toulouse, 1931. 
ESPOUY, Raymod de, y SOUBIRON, Pierre, Les Pyrénées du pic d’Anie au 
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III. NOTA DE LOS COMPILADORES 
 
3.01. OCHENTA AÑOS DE CULTURA 
 
Un veterano ya desaparecido afirmaba que “ser socio de Montañeros era 
tanto como ser cura: aunque uno se dé de baja por cualquier motivo, será del 
Club para siempre”. Y bien que lo sabía él, que tras destacar entre nuestros 
escaladores de los años cuarenta, abandonó la Asociación en los cincuenta por 
el incidente del cambio de nombre en el mallo Aguja Roja/Gómez Laguna…, 
para regresar a esta Casa, con todos los honores, a mediados de los años 
noventa. ¿Habéis identificado a Ángel Serón? Un hombre extraordinario que, 
por lo que contó, nunca dejó de sentirse de Montañeros de Aragón durante su 
autoexilio, deseando volver a la primera ocasión… 
Este mes de mayo de 2009, nuestro Club cumple ochenta añitos, lo que 
no está nada mal para una asociación sin ánimo de lucro. Así, sin desdeñar en 
absoluto sus empresas deportivas o sociales, desde este Anexo se desea 
entonar un canto a sus destacadas individualidades literarias… Acaso, junto 
con las de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara y las del Centre 
Excursionista de Catalunya, las más descollantes del panorama montaraz 
hispano. Ni que decir tiene, lo proclamamos centrándonos exclusivamente en 
el segmento de los libros de montaña, viajes o aventuras, que son los temas 
que aquí nos ocupan. Porque, en lo que se refiere a textos de otras categorías 
más nobles, ¡la lista podría ser mucho mayor! 
Los aficionados al recuento pueden pasar el dedo por estas diecinueve 
páginas: el resultado les dará más de trescientos títulos…, que seguramente 
alcanzarían con facilidad una cifra más abultada de libros escritos por socios 
del Club o relacionados con nosotros, de considerar los posibles olvidos 
(involuntarios, ni que decir tiene). Un notable bagaje cultural, que constituye 
uno de los legados más vistosos de Montañeros de Aragón tras ochenta años 
de andadura. Un motivo más para sentirnos orgullosos de sus colores. 
Nunca había estado tan de moda el censo de libros: actualmente, el 
Gobierno de Aragón anda confeccionando una Lista de Autores Aragoneses en 
la que algún miembro de esta Casa ha colaborado de forma fugaz…, 
presentando nuestro pequeño catálogo de escritores montaraces. Por nuestra 
parte, teníamos los deberes hechos: con ocasión del volumen que 
conmemoraba los 75 años de nuestra entidad (VARIOS AUTORES, Montañeros 
de Aragón. 75 años de montañismo, 1929-2004, Prames, Caja de Ahorros de 
la Inmaculada y Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2004), entre las páginas 255-
263 ya se servía un muestrario de las inquietudes literarias en nuestra tribu. 
Así, el presente Anexo no es sino una mera actualización de datos de esta 
“alianza entre la pluma y el piolet” tan fructífera. Una ampliación corregida y 
aumentada a fecha 2009, se entiende. 
Disponiendo aquí de algo más de espacio, se hace obligado servir alguna 
explicación sobre nuestro modus operandi… Por ejemplo: en el apartado I, se 
han censado los trabajos de quienes son o han sido socios, tanto en el plano 
individual como en el colectivo; en libros más o menos relacionados con 
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nuestras actividades montaraces o viajeras… Es un claro muestrario del 
carácter abierto del que hace gala nuestro Club. Veamos: el siempre inquieto 
Jesús Vallés, fue socio nuestro cuando era un joven polluelo echando 
plumones, se salió luego para volar a su aire y editó sus libros, pero ahora ha 
regresado nuevamente al nido, aterrizando de forma sumamente participativa 
entre nosotros… Existen otros casos similares de autores que, tras darse de 
baja, han vuelto a Casa…, conservando el número primitivo en ciertas 
ocasiones. 
Los más observadores podrán apreciar situaciones llamativas similares 
en notables de la literatura de montaña, naturaleza y viajes, como Manuel 
Gómez de Valenzuela, José Antonio Labordeta y Eduardo Viñuales… En los tres 
casos, fueron de los nuestros cuando eran jovencitos y más tarde se salieron, 
aunque todos ellos conservan lazos con nosotros, os lo puedo asegurar… No 
resultaría nada extraño que, con el tiempo, se decidieran por adoptar el papel 
de hijos pródigos. Ciertamente, su interés por las montañas o por escribir 
libros magníficos, se mantiene intacto con el paso de los años… Y, por lo que 
sé, guardan un excelente recuerdo de nuestra Casa. 
Dos casos más a la inversa, dignos de ser destacados en el apartado de 
las nuevas incorporaciones a nuestra pequeña familia: un activísimo histórico 
como Agustín Faus y José Antonio Fernández Otal, las más recientes 
adquisiciones de Montañeros… Su patrimonio cultural nos enriquece, sin duda, 
aunque haya sido redactado cuando no pertenecían a esta Asociación. Por no 
hablar que, de ambos, esperamos con ansia la publicación de nuevos 
trabajos… 
Sin embargo, quien más destaca entre las “nuevas” incorporaciones, 
respecto a censos anteriores, es el doctor José Cardús… Se trata de un olvido 
imperdonable por parte del ya aludido recopilador de 2004, pues este gran 
propagandista del Turismo Altoaragonés presumió siempre, desde sus libros, 
de tener la “Medalla de Escalada de Montañeros de Aragón”, así como de ser 
“Socio de Honor de Montañeros de Aragón”. Amén de haber escrito una 
impresionante colección de más de 1.000 artículos que le hicieron acreedor, 
entre otros honores, de ser nombrado Académico Correspondiente de la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis y de la Real Academia de la 
Historia, Consejero Numerario del Instituto de Estudios Oscenses, Vocal 
Honorario de la Asociación Amigos del Serrablo y largo etcétera. En fin: 
posiblemente nos hallemos ante uno de los más prolíficos y exitosos escritores 
de nuestra Casa, a quien reponemos en el puesto destacado en el que tenía 
que estar… 
Para finalizar este apartado, decir que tampoco podemos evitar el poner 
cierto énfasis en Socios de Honor de este Club tan sorprendentes, por su 
procedencia “externa”, como los desaparecidos Aymar de Saint-Saud, 
Raymond d’Espouy o Julián Delgado Úbeda… O en personalidades de ahora 
como Feliu Izard o Eduardo Martínez de Pisón… Sin olvidarnos de Marcelino 
Iglesias Ricou, actual Presidente del Gobierno de Aragón y socio número 
10.000 desde tiempos de Franco Pelayo González. Como se ve, el peso de 
nuestras brillantes individualidades resulta abrumador. 
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Pero pasemos ya al apartado II, aunque sea de forma breve. 
Evidentemente, la decena de libros allí incluida ha salido desde plumas no 
adscritas a nuestra Asociación. Y, sin embargo, si se estudia con calma, se 
verá el gran interés en tenerla en esta lista de caza literaria, pues aborda 
temas o personajes muy afines a Montañeros… ¡No podían quedar fuera de 
ningún modo! 
En cualquier caso, hemos de animar a nuestros consocios para que 
vayan haciéndose con la colección de libros editados por los nuestros. O, 
cuanto menos, para que desfilen por nuestra Biblioteca para conocerlos de 
prestado, pues están en ella en una generosa proporción. El presente listado 
pretende servir de guía y de catálogo. Aunque se trate de un trabajo que, si 
bien ha dejado exhaustos a sus compiladores, no pretende ser exhaustivo… Ya 
suponen sus artífices que algún libro se les habrá escapado. Por no hablar de 
esos posibles deslices en fechas o títulos inexactos, ¡de los no se libra nadie! 
Pero queden tranquilos los hipotéticos damnificados: prometemos seguir en la 
Brecha y actualizar este censo sobre nuestro imponente legado cultural al 
mundo montañero. 
 
Marta Iturralde Navarro y Alberto Martínez Embid 
 
